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Resumen 
El presente trabajo de investigación  busca determinar  el grado de relación de aula virtual 
en el aprendizaje del curso algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, región Madre Dios –2017. La metodología empleada es de enfoque 
cuantitativo de tipo cuasi experimental, para calcular la muestra se empleó muestreo no 
probabilístico, la muestra estuvo conformado por 74 estudiantes de la escuela profesional 
de ingeniería de sistemas e informática, a quienes se sometió matricular en aula virtual y al 
finalizar se aplicó una encuesta para determinar validez del contenido de los instrumentos 
y conocer el efecto de la relación del aula virtual en el aprendizaje del curso de algoritmo. 
Después del procesamiento de datos se llegó a obtener  los resultados, tal como evidencia 
en las tablas y figuras de los resultados,  para el contraste de la prueba de hipótesis se 
utilizó el estadístico Chi-cuadrado y para las muestras independientes y relación de las 
variables del cual se obtuvo un nivel de confianza del 95%. Según los resultados el nivel 
de significancia (p-valor) obtenido fue de 0,000, por lo que se rechazó la hipótesis nula. 
Se concluye que existe influencia significativa del aula virtual en el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de algoritmo. 
Palabras Claves: Aula virtual, educación a distancia, aprendizaje. 
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Abstract 
The present research work seeks to determine the degree of virtual classroom relationship 
in the learning of the course algorithm of the students of the professional school of systems 
engineering and computer science of the National Amazonic University of Madre de Dios, 
Madre de Dios region -2017 , the methodology used is quantitative approach of quasi-
experimental type, to calculate the sample was used non-probabilistic sampling, the sample 
consisted of 74 students from the professional school of systems engineering and computer 
science, who was submitted to enroll in virtual classroom and at the end a survey was 
applied to determine the validity of the content of the instruments and to know the effect of 
the relationship of the virtual classroom in the learning of the algorithm course. After the 
data processing, the results were obtained, as evidenced in the tables and figures of the 
results, for the test of hypothesis test the Chi-square statistic was used and for the 
independent samples and relationship with a level of 95% confidence. According to the 
results, the level of significance (p-value) obtained was 0.000, reason why the null 
hypothesis was rejected. It is concluded that there is significant influence of the virtual 
classroom on the learning of the students of the algorithm course. 
Key words: Virtual classroom, distance education, learning. 
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Introducción 
La importancia de la relación de aulas virtuales y el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática se constituye 
en vital importante en aspecto académico. 
El crecimiento de la tecnología y  alcance del Internet, dan nuevas oportunidades al 
proceso educativo. La tecnología en la última década tiene el alcance a la mayoría de las 
personas, en cualquier lugar y momento, a través del tiempo y cada día con más fuerza en 
especial en el área de la educación, también conocido como la educación en línea o virtual. 
La educación superior universitaria no puede quedarse frente a estos avances 
tecnológicos de la era informática, la gestión en plataforma de aula virtual es cada vez más 
dinámica soportado con su base de datos en sistema de aprendizaje Moodle en la versión 
3.0, fue implementado para el desarrollo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas, donde fue organizado la planificación del curso y se empleó las 
estrategias didácticas para la enseñanza en aula virtual. 
Esta implementación buscó impulsar, mejorar y avanzar en el aprendizaje de los 
estudiantes, logrando adecuada formación para el mejoramiento en el proceso aprendizaje 
del estudiante. 
Capítulo I: Planteamiento del problema, se definió el propósito del estudio y enunciado 
del estudio así como la fundamentación del problema, la importancia y las limitaciones de 
la pesquisa. 
xii 
Capítulo II: Marco operacional, se expresó los estudios de los antecedentes 
internacionales, nacionales y locales, considerando el marco conceptual que sostiene las 
variables de la investigación y la ilustración de términos. 
Capítulo III: En este capítulo se desarrolló las hipótesis de la investigación, las variables 
del estudio y la  operacionalización de variables de estudio. 
Capítulo IV: Enfoca la metodología empleada durante la investigación, el diseño, tipo,  
población, tamaño de la muestra y tratamiento estadístico. 
Capítulo V: En este capítulo de resultados se demostró la confiabilidad y validez de los 
instrumentos empleados, el análisis de los resultados obtenidos durante la investigación y 
la interpretación de los resultados. 
Finalmente se presentó las conclusiones y las recomendaciones de la investigación, 
seguida por la referencia y finalizando en los apéndices. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En los últimos años la tecnología de la información y comunicación viene avanzando 
notablemente a nivel internacional, nacional y en las regiones del país, generado 
cambios de modo progresivo con el desarrollo de las aplicaciones informáticas 
principalmente en temas educativos en el proceso enseñanza - aprendizaje. De los 
avances tecnológicos surgen nuevos cambios en las plataformas tecnológicas educativas 
a través de internet. 
Lo que produce un importante cambio en los docentes y estudiantes de las 
instituciones de nivel superior. Por otro lado se ha visto que en las instituciones 
privadas y públicas ofrecen educación a distancia, es decir, los estudiantes y los 
docentes no necesitan trasladarse de un lugar a otro, con solo fijar una hora, el 
estudiante y el docente planifica su horario de estudio, de tal forma podrá recibir y 
desarrollar sus clases en su hogar, en su trabajo o en cualquier otro lugar. 
El uso de plataforma virtual está generalizado entre la comunidad universitaria, pero 
cabe indicar acerca de su uso real y valoración, en este caso por parte del estudiantado, 
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con el uso frecuente de tecnologías de la información,  comunicación y entornos 
virtuales de aprendizaje. 
En este sentido se planteó la presente investigación para solucionar y mejorar los 
problemas del aprendizaje en el curso de algoritmo, utilizando plataforma virtual 
implementada con Moodle, en este transcurso el tutor tiene un rol fundamental en la 
administración e impartir su conocimiento con las diferentes estrategias metodológicas 
y didácticas, sin embargo muchos  tutores desconocen de la herramienta tecnológica, en 
tal caso se ha visto beneficioso conocer la relación de aula virtual y el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional amazónica de Madre de Dios. 
1.2 Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Cuál es el grado de relación de aula virtual y el aprendizaje del algoritmo 
de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios - 
2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo es el grado de relación de la planificación del aula virtual  y  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática  de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios - 2017? 
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PE2: ¿De  qué manera el material educativo del  aula virtual  se relaciona con  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios - 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación  de la intercomunicación del aula virtual  y  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios - 2017? 
PE4: ¿En qué se relaciona el  proceso la evaluación del aula virtual  y el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios - 2017? 
1.3 Objetivos: General y específico 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar  el grado de relación de aula virtual y el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Sistematizar la relación de la planificación del aula virtual y el aprendizaje 
del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017. 
OE2: Diagnosticar la relación  del material educativo del  aula virtual y  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
OE3: Precisar la relación de la intercomunicación del aula virtual y  el aprendizaje 
del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017. 
OE4: Describir la relación  de evaluación del aula virtual  y  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017. 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
La investigación buscó conocer cuál es el grado de relación del aula virtual  y el 
aprendizaje de las habilidades informáticas de los estudiantes del primer semestre de la 
escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios. 
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A través de los resultados se delineó un conjunto de propuestas para ampliar, 
fortalecer, reorientar las líneas de investigación que mejore en los aspectos académicos 
de los estudiantes del primer semestre de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática Unamad. 
En cuanto a la importancia teórica, la investigación se ejecutó con el propósito de 
aportar al conocimiento existente sobre el aula virtual como medio de aprendizaje para 
estudiantes universitarios. Cuyos resultados del trabajo de investigación después de 
procesar se pueda convertir en propuesta para reforzar las teorías existentes, con lo que 
se demostró que las aulas virtuales inciden en  el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios. 
En cuanto a la importancia práctica, la investigación se efectúa por la necesidad de 
obtener información acerca del nivel de incidencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje. De esta forma aportará conocimientos sobre esta relación entre las 
variables de estudio. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El manejo de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo demanda de un 
mayor ancho de banda para la navegación con una transferencia adecuada para obtener 
información, así como equipos de computadoras personales de buena capacidad, en la 
ciudad de Puerto Maldonado el servicio de internet es limitada, en cuanto a la velocidad 
de transferencia  es muy lenta, falta de biblioteca especializada para ampliar la 




2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Paredes (2017). Propuesta de una estrategia de diseño institucional en la educación 
especial para niños con problemas de lecto – escritura utilizando entornos virtuales de 
aprendizaje. (Tesis de maestría). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
Riobamba Ecuador. Aprovechar el uso de ciertas tecnologías para mejorar las 
capacidades de niños especiales es uno de los retos que la sociedad y el Estado cada vez 
más lo asume, es el caso de este investigador que propuso como objetivo en su 
investigación, proponer una estrategia de diseño de instrucciones en la educación 
especial, con la ayuda de los entornos virtuales que ayuden en el aprendizaje de los 
niños. La cual se basó a partir de un diagnostico que se aplicó a los niños, de la cual se 
llegó a los problemas de aprendizaje que presentaban y  la alternativa de aplicar 
herramientas como las TICs para ayudar a solucionar la dificultad de la lecto – 
escritura, a raíz del trabajo determinó los aspectos que deberían ser fortalecidos 
haciendo el uso de las tecnologías, utilizando la aula virtual que fue desarrollado en la 
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plataforma de la Moodle, donde utilizaron contenidos que fueron elaborados 
minuciosamente por la función que debían cumplir para los niños, de esta forma 
evaluaron el progreso y mejora de los niños en cuanto a la lectura y escritura. A raíz del 
estudio de este diseño, que fue determinado después de todos los procesos de 
investigación, el resultado obtenido fue que un 81,82% de los niños habían alcanzado 
niveles de aprendizaje. Así el investigador concluyó en que los niños con 
discapacidades  respondieron a la  estrategia de diseño instruccional que se había 
aplicado mediante la ratificación de los conocimientos y la forma didáctica, usando la 
tecnología, de esta forma resulto en una herramienta innovadora. 
Jiménez (2017). Percepción de los estudiantes acerca de nuevas formas de 
aprendizaje usando plataforma Moodle en el contexto del convenio de desempeño 
sistema territorial de educación Universidad del Biobío 1202. (Tesis de maestría). 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Realizar investigaciones 
acerca de la aplicación de tecnologías en la enseñanza son aspectos que cada vez van 
mejorando. En este caso el investigador centro su estudio en analizar la percepción 
delos estudiantes, el desarrollo fue de complementar a las clases presenciales por medio 
de las aulas virtuales. El estudio del investigador fue de enfoque cualitativa, utilizo las 
técnicas de encuestas, entrevistas y observación con los respectivos instrumentos. Entre 
los resultados a los que el investigador llegó, fueron que apareció categorías de la 
investigación aplicada, como; la preparación de los alumnos para que puedan hacer uso 
de la tecnología, gestionar el tiempo, la técnica del docente. Además que los alumnos 
reconocer la facilidad y ventaja de tener las aulas virtuales como un complemento a la 
enseñanza presencial que tienen, ya que al tener el acceso a cualquier momento y desde 
cualquier lugar, de esta forma les permitía administrar su tiempo cuando tenían trabajos. 
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Esto hizo que los alumnos valoraron de forma positiva la educación complementando 
con el aula virtual. 
Díaz (2017). Implementación de la Plataforma Moodle, en la asignatura de gestión 
básica de la información (GBI), de los estudiantes del proceso de articulación entre la 
educación media y superior. (Tesis de grado). Instituto Tecnológico de Monterrey, 
México. La investigación realizada habla sobre cómo se implementaría un aula virtual 
en Moodle que les permitiera desarrollar las competencias para la manipulación de las 
informaciones en la educación de los estudiantes por medio del manejo de los procesos. 
El investigador realizo la investigación bajo un enfoque mixto. En mi opinión no existe 
este tipo de enfoque, puesto q solo existe el cualitativo y el cuantitativo. Para el recojo 
de información el investigador aplicó los cuestionarios y entrevistas a los involucrados 
del proceso de articulación. Posteriormente obtuvo los siguientes resultados, tras aplicar 
las aulas virtuales como herramienta de aprendizaje, los estudiantes involucrados 
tuvieron una mejora en sus competencias respecto a la administración de la 
información, además luego del proceso los estudiantes desarrollaron habilidades como 
obtener, interpretar y procesar la información. Adicionalmente el investigador 
menciona tras la investigación realizada en cuanto al estudio cuantitativo y los 
resultados del estudio cualitativo estos se relacionan al realizar la implementación de las 
TIC como parte de las estrategias para el proceso de aprendizaje, por lo que el docente 
optimiza el tiempo, por otra parte activa la orientación de la información y varia las 
actividades a desarrollar durante el curso, esto les permitió tanto a los docentes y 
estudiantes mejorar las competencias del manejo en cuanto a la información 
Ortíz (2017). Utilización del aula virtual y su correlaciona con el aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes del grado quinto de primaria, Colegio Almirante Padilla, 
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Bogotá 2016. (Tesis de maestría). Universidad Privada Norbert Wiener. Colombia. En 
el siguiente trabajo de investigación, el investigador planteó su objetivo en determinar 
la relación entre la utilización de aulas virtuales y el aprendizaje conceptual, actitudinal 
y procedimental del inglés. Para desarrollar la metodología del trabajo lo realizó 
mediante el diseño no experimental, descriptivo – relacional y corte transversal. Para la 
primera parte de la investigación se recogieron dos grupos de datos de los alumnos de 
quinto grado de primaria. Para la muestra que tomó fue de 64 alumnos de los cuales la 
mitad fueron  mujeres y el otro varón. Para la prueba diagnóstica se aplicaron tres 
cuestionarios de 5 opciones: Aulas virtuales, aprendizaje actitudinal de inglés y 
aprendizaje procedimental de inglés.  Para finalizar empleó otro cuestionario para 
comprobar el aprendizaje conceptual del inglés. Para lo cual los resultados que mostró, 
fue que la relación de ambas variables fue positiva muy fuerte. Asimismo observó que 
existía una correlaciona entre la utilización de la herramienta del aula virtual frente al 
aprendiza  del idioma. Para lo cual aplico el coeficiente Rho de Spearman en la cual los 
valores fueron cerca de uno y positivos por la que admitió la hipótesis alterna 
Bonilla & Bolívar (2015). Propuesta didáctica utilizando aulas virtuales en la 
enseñanza y aprendizaje de las operaciones fundamentales en los números reales en el 
nivel de octavo grado. (Tesis de maestría). Universidad de Panamá. Las herramientas 
que poco a poco van evolucionando cada vez más se implementas en las aulas para la 
enseñanza dentro de las aulas, es el caso de este trabajo de investigación. Según el autor 
mencionó que el trabajo fue aplicado a un colegio, que tuvo como muestra a 86 
estudiantes del octavo grado, aplicados al curso de la matemática al tema de 
operaciones reales de los números reales. Para este proceso fue conformado por 2 
grupos de: 43 estudiantes para el grupo experimental aplicando el aula virtual y otro de 
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grupo control aplicando la metodología tradicional. La investigación realizada fue de 
tipo cuasi experimental, la cual mediante un aula virtual que fue creado en Moodle, 
donde fue presentada los recursos y actividades, que estuvieron a la disposición las 24 
horas del día. Finalizando el proceso se realizó una prueba parcial, al momento que se 
presentó los resultados, se observó una leve mejora en el rendimiento de los estudiantes 
del grupo experimental frente al grupo control, lo cual no presentó una diferencia 
relevante entre los participantes, en los resultados también se observó que la actitud de 
los estudiantes frente al proceso fue positivo frente a los materiales utilizados en la 
práctica. 
Demo, Painefilu & Ferreira (2014). Chat, pizarra virtual, aulas modulares Virtuales. 
(Congreso en de tecnología en educación). Universidad Nacional de la Plata. Argentina. 
Aprovechando el uso de los distintos dispositivos y herramientas para la enseñanza 
educativa se hace la referencia del siguiente trabajo de investigación. En este trabajo se 
estudió las diferentes herramientas directas e indirectas que fueron asociadas entre las 
aulas virtuales. Lo particular que este trabajo buscó fue, el de analizar de forma que se 
integren en al ámbito virtual específicamente de la enseñanza y del aprendizaje. Los 
elementos que fueron escogidos tenían que estar relacionados con la comunicación de 
los textos vía chat, con pizarras virtuales, así también la clasificación de las aulas 
virtuales por cursos que permitieran a los estudiantes ir a un ritmo propio de 
aprendizaje. Para este proyecto primero se realizó la evaluación de herramientas que 
pudieran realizar las funciones adecuadas para la enseñanza, también se realizó el 
estudio de cómo se podría incorporar sesiones de aprendizaje. Además se argumenta las 
diferentes formas adecuadas para que fueran incorporados los nuevos elementos la 
enseñanza. Finalizando, se mostraron las líneas pertinentes para la ejecución de las 
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nuevas herramientas que permitieran una adecuada comunicación en las aulas virtuales, 
y que estas facilitaran al aprendizaje de los estudiantes al ritmo que ellos podían 
avanzar. 
Urquizo & Romero (2013). Propuesta de patrones de usabilidad en entornos 
virtuales de aprendizaje y su aplicación en el diseño de un aula virtual de la EIS – 
ESPOCH. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Las 
aplicaciones de herramientas de las tecnologías cada vez son más necesarias, por ello de 
su adaptación en la enseñanza en la educación. El trabajo desarrollarlo por el autor 
refiere que para elaborar los patrones que puedan usar en la enseñanza por medio de las 
plataformas  virtuales, para este trabajo el investigador manejó una metodología para la 
elaboración de patrones. Además las técnicas que fueron usados, el test usabilidad, 
encuestas de docentes y estudiantes, así como la observación. De esta forma se 
desarrolló los patrones para la creación del aula virtual más ajustadas a las necesidades 
que lo requerían, estas ayudaron a los estudiantes a usarla de manera más fácil y 
sencilla. Igualmente este desarrollo les ayudo que esta aula virtual cumpla con ciertos 
requisitos y medidas importantes para el proceso que debía cumplir que es de la 
enseñanza y el aprendizaje haciendo uso de esta herramienta como el aula virtual. 
Como resultado el investigador obtuvo que, los patrones creados mejoraron el modelo 
del aula virtual en un 78%, esta conclusión se basó en la opinión de los docentes que 
respondieron las encuestas, en la cual mencionaron que el sistema les ayudó. Asimismo 
los estudiantes también mencionaron que este diseño con nuevos patrones les ayuda a 
usar mejor con un 88%. Finalmente el investigador concluyo respecto a su hipótesis don 
una afirmación. 
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Rodríguez (2010). Estudio, desarrollo, evaluación e implementación del uso de 
plataformas virtuales en entornos educativos en bachillerato, ESO y programas 
específicos de atención a la diversidad: programas de diversificación curricular, 
programas de integración y programas SAI. (Tesis doctoral) Universidad Autónoma de 
Madrid. España. Al utilizar las tecnologías para una mejora metodológica en las 
enseñanzas, fue parte de la globalización, tal es el caso de la siguiente investigación que 
integró el avance tecnológico en la enseñanza académica de los estudiantes. Las 
plataformas virtuales que fueron implementadas como parte de la metodología de la 
enseñanza tanto en la secundaria y el bachillerato, esto encaminó a una mejora en 
diferentes aspectos, tales como: la organización de los trabajos, la autonomía del 
aprendizaje, la capacidad de trabajo conjunto, las nuevas metodologías de enseñanza, 
los resultados académicos. El investigador se planteó si el uso de las plataformas 
virtuales estaría a la altura de convertirse como herramienta viable para dar respuestas a 
los retos educativos que en ese entonces se presentaban. Complementándolos con un 
estudio específico por parte de los docentes que estaban implicados con el manejo de 
las plataformas virtuales, se pudo  observar la evolución de las prácticas de docentes, 
esto fue  conveniente para aplicar las plataformas virtuales como herramienta de 
aprendizaje en el desarrollo de los cursos formativos.  También a esto se le atribuía que 
los participantes tenían una mayor integración delas tecnologías de información dentro 
de los centros de estudio, de esta forma se tuvo una mejor confianza de docentes para 
desarrollar sus actividades con los alumnos que manejaron las tecnologías de la 
información. Para tal estudio que se realizó, participaron los alumnos y docentes de los 
distintos niveles de educación, y también incluyeron a los bachilleres. Para la 
recopilación y su posterior análisis  de la información, fue realizado mediante los 
cuestionarios, aplicados a los estudiantes y docentes que intervinieron en el proyecto. 
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En la cual el investigador mencionó a la vez, que los docentes debieron ser capacitados 
en tecnología de información y comunicación, involucrando de la misma manera a los 
alumnos, que fueran formados en el uso y la aplicación de las mismas, además en la 
ética de la utilización de esta herramienta a todos los involucrados del proceso de  la 
enseñanza y del aprendizaje. Asimismo, fue fundamental la difusión de las prácticas 
adecuadas y cada experiencia mediante las plataformas virtuales, como también las 
plataformas educativas. Fue importante la actuación de forma coordinada del apoyo de 
los servidores externos  y de inspección educativa para los centros de educación. 
Además el investigador menciona la importancia de la importancia de la administración 
educativa cuando empieza un proyecto de esta envergadura, cree alianzas con socios, de 
esta forma involucrar a la sociedad, de esta forma buscar el apoyo financiero y los 
medios como los recursos necesarios para encaminarlos. 
Muñoz, Reliche & Contreras (2009)  Aula Virtual 11 Módulo de Chat y Debates 
(Foros)". Universidad de Guayaquil - Ecuador. La investigación realizada en el tema de 
Aula virtual, han permitido comprender acerca de esta herramienta, tal es el caso de este 
trabajo, en la cual el autor mencionó, como la aplicación fue de ayuda en el desarrollo 
para los docente, la cual lo realizó por medio de la creación de medios de colaboración 
e intercambio. Para la cual planteó el desarrollo de una plataforma con la capacidad de 
integrar necesidades diferentes de los beneficiarios: como los docentes y los alumnos, la 
cual tuvo funciones que fueron desarrollados y que ayudaron abarcar las exigencias en 
este aspecto. Además el autor indicó que, los sistemas de aula virtual tienen varias fases 
que son personalizadas para cada beneficiario, donde se pudieron crear los distintos 
perfiles de cada usuario que presentaron  al mismo momento. La implementación del 
aula virtual, también pudo ser configurada de forma fácil por los propios usuarios desde 
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una red inalámbrica, haciendo uso de la plataforma Linux. La forma del diseño fue con 
una herramienta que fácilmente se utilizó con una conexión fácil, con esto se esperó que 
los usuarios tengan la ayuda fundamental de la herramienta con la configuración 
necesaria para su uso. Con las comunicaciones cada vez más, que se realizan haciendo 
el uso del internet, y donde se realizan debates, acuerdos, se deliberan ideas,  esta 
herramienta permitió al usuario enviar o generar su mensaje a cualquier hora, lo cual 
quedaría a la vista de otros usuarios y también puedan leer y contestar. 
Acevedo & Mayorga (2009). Sistema  de aula virtual módulo de agenda, 
actividades, sesión para bajar y subir información, boletín de información. Universidad 
de Guayaquil, Ecuador. Otros trabajos que se realizaron en distintos países de América 
que aportan al conocimientos de esta rama, es el caso dl siguiente trabajo que se basó en 
la creación de un proyecto enfocado a aulas virtuales, la cual estuvo enfocado para el 
uso de la comuna: alumnos, docentes y el personal de la institución, la cual ofreció un  
ambiente de seguridad, privacidad y que sea amigable con los servicios de información 
de mensajes, chat, asimismo foros donde se pudieran realizar discusiones, compartir 
información, datos actualizados, entre otras actividades de relevancia educacional. El 
programa estuvo enfocado a proporcionar una sección de mucha importancia para los 
alumnos, docentes, e inclusive al personal administrativo de la institución,  en el cual se 
pudo visualizar noticias resaltantes, también se creó un espacio para un calendario 
personal, de esta forma controlaban las distintas actividades que se realizaban a diario, 
asimismo se contó como apoyo para el desarrollo de las cátedras y para divulgar 
información relevante de los cursos.   De esta forma la herramienta fue útil y muy 
indispensable para cargar y descargar archivos de información. También tras el 
desarrollo de la investigación se llegó a la conclusión que la compatibilidad de Linux 
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con Microsoft fue adecuada, siempre y cuando fuera realizado con la correcta 
administración de las funciones fue posible de crear el calendario sin dificultad. Para el 
desarrollo del proyecto de esa magnitud, el tiempo que fue empleado se realizó más en 
la parte investigativa y la realización de la prueba de integración y verificación de las 
funciones de los distintos módulos. 
2.1.2 Antecedentes  nacionales 
Boullosa, Huaylinos & Juzcamaita (2017). Satisfacción del uso del aula virtual en 
estudiantes de segunda especialización del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público del Ejército. (Tesis de maestría). Universidad Marcelino de 
Champagnat. Lima. En el trabajo que fue realizado por el autor su principal objetivo fue 
el de identificar y comparar la satisfacción del uso del aula virtual en los estudiantes. 
Tomó el diseño no experimental, transversal, descriptivo. En la cual consideró una 
muestra probabilística de 123 alumnos, las edades en promedio de los alumnos fue de 
35 años, aplicó un cuestionario adaptado de otro trabajo. Entre sus resultados que 
obtuvo el investigador, que la mayoría los alumnos manifestaron, que estuvieron 
satisfechos con la aplicación del aula virtual (91%). También encontró unas diferencias 
relevantes que realizó por medio de la prueba de Kruskal-wallis, respecto a la 
satisfacción del uso de las aulas virtuales, estuvo bien marcado con respecto a las 
edades y las especialidades. 
Aguilar (2014). Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias 
de los estudiantes del curso de internado estomatología de la facultad de odontología 
de la Universidad de San Martín de Porres. (Tesis doctoral). Lima. Según el trabajo de 
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investigación el autor menciona lo siguiente: el propósito que enmarco para el 
desarrollo del trabajo fue la evaluación de la influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por competencia de los estudiantes. En la cual el investigador observó en 
una evaluación previa que al hacer el uso de la herramienta del aula virtual tuvo una 
influencia significativa dentro de la enseñanza por competencias, el estudio se aplicó en 
dos grupos, uno de control y el otro experimental. En esta primera prueba los resultados 
fueron positivos de 44,4 y 45,4% de alumnos aprobados. Posteriormente terminado el 
proceso de las aulas virtuales fue realizada una evaluación final, en la cual observaron 
que un 74% del total aprobó, frente al grupo control que solo aprobaron un 66%. 
En las páginas de resultados, mencionó: 
¨…Para las distintas dimensiones estudiadas hubo un ligero cambio, entre ellas 
estuvieron el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, de las cuales 
hubo diferencias en la mejora en las calificaciones de: 2,98%, 2,4%, y 1.66 
respectivamente en el grupo experimental, mientras que las calificaciones 
mejoraron solo un 1,16%,  1,5%, 1,52% respectivamente para el grupo control¨ 
(Aguilar, 2014, págs. 66, 67). 
En cuanto al uso interrumpido de las aulas virtuales el investigador menciona que 
una de las razones que explicaría el suceso fue la desmotivación de los alumnos por la 
falta de respuestas por parte de los docentes en los foros,  y consultas del chat, adicional 
a esto la falta de actualización de la información. La investigación busco realizar una 
contribución de la información en la educación en dicha materia la odontología y de 
esta forma busco mejorar que los estudiantes aprovecharan la herramienta que se 
desarrolló por medio de las aulas virtuales, así reforzar los conocimientos que fueron 
adquiridos dentro de las aulas (Aguilar, 2014).  
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Bizarro (2017). Aula virtual en el aprendizaje de computación e informática en 
estudiantes de una universidad privada 2017. (Tesis de maestría). Universidad Cesar 
Vallejo. Lima. En la investigación el autor presentó como propósito del trabajo 
determinar la influencia aula virtual en el aprendizaje de computación e informática en 
estudiantes. En la cual empleó  un diseño cuasi – experimental y longitudinal. Su 
población estuvo conformada por estudiantes universitarios. En la cual empleó el 
muestreo aleatorio no probabilístico y su validación de instrumento fue por medio de 
juicio de expertos. Asimismo para validar la confiabilidad de instrumentos lo realizó 
mediante el Alpha de Cronbach.  En la cual el investigador concluyo en lo siguiente, 
que las aulas virtuales tienen una relación positiva respecto al aprendizaje de 
información, asimismo respecto a sus dimensiones de aprendizaje conceptual, 
aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal, estas dimensiones poseen una 
relación positiva dentro del estudio realizado. 
Mucha (2017). Implementación de un aula virtual en Moodle para mejorar el 
rendimiento académico de la unidad didáctica de información e internet de la Carrera 
Profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Héroes de Sierra Lumi. (Tesis de maestría). Universidad Nacional 
del Centro del Perú. Huancayo.  El investigador estableció como objetivo mejorar las 
notas e y el porcentaje de asistencia de los estudiantes, para lo cual con la ayuda de las 
aulas  virtuales complementó el desarrollo de las clases, la utilización de las aulas 
virtuales fue desde un cuarto criterio para la evaluación, de esta forma puso a 
disposición de los alumnos los materiales educativos; al mismo tiempo origino una 
mejor comunicación entre los alumnos y docentes, así los alumnos estuvieron más 
familiarizados con las herramientas facilitadoras, y pudieron ingresar en cualquier 
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momento a la información para realizar sus trabajos, además lograron entregar los 
trabajos el periodos que establecieron, a raíz de la implementación de la herramienta. 
Para el proceso de los contenidos de la información educativa se utilizó modelo similar 
a Moodle, donde el diseñador puede retornar a etapas anteriores. Los procesos por el 
cual pasó fueron: los análisis de estudiantes, los contenidos para el programa y el 
entorno que se enfocó en la situación y sus necesidades, otro proceso fue el desarrollo 
del programa, el siguiente proceso fue el desarrollo de los materiales y los contenidos 
para el aprendizaje y por último se realizó la ejecución de la herramienta, que fue puesta 
en funcionamiento, este última proceso radicó en la evaluación del etapa formativa así 
como las evaluaciones por medio de pruebas que ayudo a analizar resultados del 
desarrollo de la herramienta. Como resultado el investigador obtuvo, que influye 
positivamente entre sus variables de estudio, por lo que invitó a que esta herramienta 
fuera tomada en consideración en otras instituciones para el buen desarrollo de 
aprendizaje. 
Jáuregui (2016). Aplicación del aula virtual y su influencia en el aprendizaje del 
curso de informática de los estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Alas 
Peruanas – UAD Chosica, 2014. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. La inserción de las herramientas de la 
tecnología dentro de la enseñanza de los estudiantes es una metodología cada vez más 
usada. En este trabajo el investigador mencionó lo que buscó con el trabajo que realizó 
que fue determinar la influencia de las variables en estudio la aplicación de aula virtual 
y el aprendizaje específicamente del curso de informática de estudiantes de la 
universidad.  La metodología que empleo el investigador el enfoque cuantitativo, 
además el tipo de investigación experimental. Tomo como muestra a 50 alumnos 
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divididos en dos grupos, uno experimental y el otro control. A quienes de empleó 
inicialmente un examen de conocimientos acerca de la materia en estudio, a este le 
denomino pretest posteriormente otra evaluación final que la denomino el postest, con 
este análisis pudo ver cuáles fueron los resultados de la aplicación del aula virtual en los 
estudiantes. Antes de ello realizo una validación del contenido de los instrumentos con 
los cuales aplicó para la evaluación, mediante un juicio de expertos, mientras la 
fiabilidad lo realizó con Kuder Richardson, en el cual obtuvo resultados de 0.65 – 7,75. 
Por otro lado, para su prueba de hipótesis lo realizó usando el T-student. Finalmente los 
resultados obtenidos por el investigador fueron que para el nivel de significancia le 
resulto 0,000, de esta forma rechazó a hipótesis nula. Por lo que concluye que existe la 
influencia entre las variables de estudio: aulas virtuales y aprendizaje informativo. 
Ñañez (2015). El aula virtual como recurso para la no deserción estudiantil de la 
Carrera de Computación e informática, del instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Castrovirreyna. (Tesis de grado). Universidad Nacional de 
Huancavelica. Según el investigador justifica su trabajo por la necesidad de solucionar 
las preguntas formuladas en el trabajo de investigación, entro de ello, se planteó el 
siguiente objetivo: determinar la influencia de las variables en estudio aula virtual y no 
deserción de estudiantes. Para lo cual el investigador estableció el nivel de su 
investigación el cual fue explicativo relacional, así también la metodología empleada 
fue científico, teórico y estadístico, para su aplicación estableció una muestra de 103 
alumnos. Los resultados a los que llegó el investigador fueron, la determinación del 
entorno progreso conveniente para la implementación de la aula virtual, basándose en 
indicadores y criterios que realizo a los alumnos para su aprendizaje, en la cual 
menciona que la mayoría de las instituciones usan la plataforma de Moodle en la cual 
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están diseñadas las herramientas, por lo cual se debe trabajar ¡y acoplar las aulas 
virtuales por ser versátil y flexible, para cualquier tipo de contenidos y temas 
informativos, esta permitía el acceso en cualquier lugar y tiempo  que se encuentra el 
docente como el alumno. Las evaluaciones para observa la funcionalidad fueron de dos 
tipos, la funcionalidad, donde hubo un intercambio de información de estudiante a 
docente al mismo tiempo, del cual los usuarios estuvieron satisfechos en un 75%. 
Obtuvieron mediante un análisis la deserción de los estudiantes de los años anteriores 
20012 y 213, en los cuales se pudo notar un promedio de 18%, y comparado con el año 
2014 en el que fue implementada el aula virtual, hubo una diferencia en el cual solo 
hubo una deserción del 7%, del cual es evidente que cuando se implementó el aula 
virtual hubo una disminución significativa de la deserción  estudiantil. Tras esos 
resultados el investigador concluyó en la veracidad de su hipótesis que propuso en su 
investigación. 
Nicho & Torres (2013). Eficacia del aula virtual para complementar el aprendizaje 
de computación e informática en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, Cercado de Lima 2013. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Lima. Para que el investigador tuviera la información 
pertinente tuvo que buscar información acerca de las variables a tratar, además de la 
utilización de la herramienta del internet por los alumnos de la institución, por lo que se 
sorprendió por la información recogida para su investigación, el cual menciona que los 
estudiantes tenían acceso a diario para fines poco o nada educativos, dado que los 
docentes de las distintas Instituciones Educativas Públicas de Educación Regular, dice 
que no se empleaban herramientas tecnológicas dirigidas a los estudiantes que les 
permita implementar el desarrollo  de enseñanza y de aprendizaje, por eso aplicó una 
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herramienta Web de fácil acceso y manejo por parte de docentes y estudiantes para 
trabajar en el Aula Virtual y poder conocer cuál es su eficacia en la complementación 
del aprendizaje de Computación e Informática en estudiantes del instituto. Para el 
desarrollo de la investigación fue elaborada con dos variables: Aula Virtual y 
Complementar el Aprendizaje de Computación e Informática. El diseño que aplicó fue 
el Cuasi-experimental, con tipo de estudio Aplicada. Los instrumentos que utilizó 
fueron la lista de control y cuestionario con preguntas dicotómicas. Para su muestra 
estuvo conformada por dos grupos: el de control conformado por 36 alumnos y el 
experimental conformado por 32 alumnos, con un total de 68 alumnos. Los resultados 
que obtuvo según el autor afirman que el aula virtual complementa significativamente 
en el aprendizaje de Computación e informática en estudiantes del instituto, 
concluyendo que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en sus puntuaciones 
en comparación con los estudiantes del grupo control. 
Orosco (2010). Los blogs y el aprendizaje del espacio virtual en estudiantes de 
educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Universidad Nacional del 
Centro del Perú. El trabajo de investigación realizado por el autor fue que las 
computadoras que reconfiguraban para las condiciones de enseñanza y así introducían 
nuevos procesos y maneras de aprender si estas eran usadas como una herramienta de 
enseñanza, a la vez facilite el autoaprendizaje y de esta forma se potencien la 
creatividad de los estudiantes, de esta forma el estudiante podía crear un estilo propio 
de aprendizaje donde aprendía sus intereses, y así aprendía mediante la exploración que 
es una forma de aprender. En los trabajos que los alumnos realizan de forma autónoma, 
existen dos tipos de conocimientos: el micro e híper mundo. Con este proceso se 
incrementó el nivel de conocimiento de los estudiantes ya que no solo se basaron en 
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utilizar el blog como espacio virtual, sino que buscaron otras herramientas que les 
ayudara a complementar el uso del espacio virtual. Además despertaron su creatividad 
en utilizar los espacios virtuales para crear otras redes sociales en la plataforma. Por lo 
tanto el investigador  menciona que la implementación de esta herramienta fue de 
manera positiva en los estudiantes, ya que tuvieron autonomía para manejar la 
información que creían conveniente, de esta forma asumían responsabilidades en las 
tareas que se les encomendaba y hacían uso de la herramienta para realizar la entrega. 
Choque (2009). Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 
capacidades en Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC. (Tesis 
doctoral). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incentivar a que los estudiantes 
empleen sus capacidades en el desarrollo de tecnologías es parte de la enseñanza que 
cada docente debe emplear. En esta investigación el investigador hace parte de función 
en impulsar las capacidades de los estudiantes en las TIC, las consecuencias que tuvo 
de estar permanentemente en contacto con la TIC, en especial con las herramientas de 
la computadora y la red que son aplicados para los estudios de enseñanza en las aulas, 
crearon dos formas de que los estudiantes aprendieran; una de ellas es que los alumnos 
aprendieran con la tecnología información temática de los cursos, y dos aprenden 
contenidos de la tecnología que son cognitivos. La cual radica en la carencia del 
conocimiento de los estudiantes para ver el desarrollo de sus habilitados de las TIC que 
son parte de la enseñanza en las instituciones del Estado. Para la población tomada en el 
trabajo realizado la edad promedio fue de 15 años, un 54% del género femenino y el 
resto masculino, además un 57% de ellos trabaja además de estudiar, y el otro porciento 
43% solo se dedica a los estudios. De los cuales un porcentaje mayor tiene acceso a 
internet 75%, mediante las cabinas públicas. Los resultados que llegó el investigador 
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fue que la forma como aprendieron fue con la ayuda de sus amigos y autoaprendizaje, 
los motivos por las cuales hacen uso de internet fue para comunicarse, para recreación 
jugar, y también para investigar información. 
Huamaní (2009). Propuesta de un sistema de educación superior a distancia para la 
Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto Superior Tecnológico 
Público Antenor Orrego Espinoza. (Tesis de pregrado). Universidad Privada San Juan 
Bautista, Lima. El uso de las herramientas que ayuden al aprendizaje de los estudiantes 
y que estas aunque estén lejos puedan hacer uso y aprovecharla desde donde que se 
encuentren, en cualquier parte del mundo y aun así se benefician asistiendo a las clases, 
es un gran logro que ahora en la actualidad se usa bastante y que ayuda a personas a 
seguir aprendiendo y preparándose cada vez. En este trabajo el investigador baso su 
trabajo a esta clase de casos, y mencionó que la implementación de sistemas educativos 
de esta índole se convirtió en una necesidad de forma primordial que la institución tomo 
como una de sus principales objetivos en el año 2010. De esta forma diseñaron un 
proyecto de corto plazo para la implementación, y con la ayuda del personal académico 
busco la forma de ejecutarla ya que se encontraban con la facultad y experiencia. La 
forma que integraron a las universidades adicionó a los conocimientos y metodologías 
de enseñanza que ayudó a muchos estudiantes ampliar sus conocimientos también con 
el uso de las herramientas que les ayudó en el proceso de aprendizaje y además a las 
condiciones en las que se encontraban. Las estrategias que se pudieron adaptar a la 
enseñanza mejoraron la calidad educativa y eso implicó que el docente se prepare más. 
El proceso que se implemento fue ejemplo dentro de la docencia, donde se centró el 
proceso en los alumnos. En este caso el investigador menciona que el papel y función  
del docente se tuvo que redefinir, ya que tenía que ser el tutor moderador vía online. 
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Ramírez (2010). La calidad de la gestión educativa y la deserción escolar del nivel 
primario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos, Lima. (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. El propósito del 
trabajo de la investigación estuvo orientado a describir la influencia de la calidad de 
gestión educativa y la deserción escolar. A partir del punto de vista del trabajo fue de 
tipo descriptivo, con un diseño relacional, previo a ello el investigador realizo 
actividades usando conceptos teóricos de las variables en estudio, para lo cual utilizó un 
muestreo no probabilístico, para lo cual usó una muestra total de 864 personas, entre 
docentes, personal administrativo y alumnos de primaria y secundaria, quienes 
respondieron al cuestionario aplicado por el investigador. De lo cual logró descubrir las 
causas determinantes de la gestión administrativa intervienen en la deserción de los 
estudiantes. Con lo que concluye y confirma su hipótesis planteada para el estudio 
realizado. Las dimensiones en estudio fueron organización, administración y pedagogía 
las cuales tuvieron una influencia del 43,8% en la deserción de los estudiantes. 
2.1.3 Antecedentes locales 
Surco & Hito (2011). Cómo influye la aplicación de la plataforma educativa Moodle 
como herramienta metodológica para el aprendizaje constructivista de la matemática 
en los estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la institución educativa técnico 
industrial Carlos Fermín Fitzcarrald de Puerto Maldonado 2010 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Según los 
investigadores la formación ha dado grandes cambios ya que en la actualidad hay más 
posibilidades de estudiar haciendo el uso de las web, esto creo maneras de enseñar y 
aprender.  Lo cual ha ocasionado que la parte académica crezca en todo el mundo, ya 
que la herramienta facilita a tener acceso a  cualquier universidad que este inmerso con 
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la tecnología y la  formación a distancia. Lo cual ha facilitado a establecer correlaciones 
entre los estudiantes. Estos medios comunicativos permitieron introducir métodos de 
trabajos virtuales donde se puede interactuar, reflexionar y construir conocimientos de 
forma mutua entre personas que tengan el mismo interés de aprendizaje. De esta forma 
les permitió tener una forma más afín con lo actual de los tiempos que busca pasar de 
un aprendizaje particular a uno constructivista de conocimientos y saberes. Por lo que el 
potencial de espacios en esta índole, se debe aprovechar para los aprendizajes 
interactivos y didácticos para las matemáticas. Por lo que los investigadores presentaron 
una aplicación basado en información, con lo que les permitió ser un espacio 
personalizado, con herramientas que ayuden al aprendizaje constructivista, por medio 
de la percepción del trabajo de los estudiantes en este tipo de espacios virtuales. Se basó 
en una  investigación cuasi experimental, que  apoyo con el recojo y análisis de la 
información que los mismos estudiantes brindaron. De lo cual concluyeron es que hubo 
un incremento significativo en cuanto al aprendizaje constructivista en el grupo 
experimental con correlaciona al grupo control. 
Huamán & Velázquez (2010). Influencia del uso de las TICs en el rendimiento 
académico de la asignatura de matemática de los estudiantes del 4to grado del nivel 
segundario de la Institución Educativa Básica Augusto Bouroncle Acuña – Puerto 
Maldonado Madre de Dios 2009. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios. En la cual los investigadores orientaron su trabajo a 
plasmar la aplicación de las tecnologías informáticas para emplear en el transcurso del 
aprendizaje del docente con herramientas como las computadoras, planteando como 
objetivo establecer la correlaciona de las variables en estudio uso de la tecnología y 
rendimiento académico de los estudiantes. Según el investigador la creación de las 
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tecnologías ha impactado a la sociedad porque sus límites han modificado a la misma, 
ya que debido a estos medios de comunicación las personas intercambian información, 
se comunican de una forma distinta a la tradicional, ya que no importando el tiempo ni 
el lugar se puede llevar a cabo. El método que fue utilizado para la investigación, fue un 
método científico por el procedimiento que se llevó para expresar las condiciones que 
se llevaron de forma verificable y con observación empírica. La investigación planteada 
fue de tipo descriptivo, relacional, por el establecimiento de correlaciona entre las 
variables, en el cual se determinaran si las variables están asociadas entre sí. Para lo 
cual contó con dos grupos de estudio, uno de control y el otro experimental, previo 
verificó la nota promedio de los estudiantes, con lo cual el investigador pudo comparar 
los resultados con una prueba post. Respecto a la pregunta planteada por el 
investigador, la respuesta que existe diferencias significativas del grupo experimental 
con el grupo control. Por lo que el investigador afirma que influye las TIC en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la institución. Entre otras informaciones 
generales que obtuvo el investigador fue que solo el 21,7% de los alumnos cuenta con 
computadora, el resto no cuentan con la herramienta, por lo tanto se les dificulta 
manejar de forma eficaz los programas de las TIC. Por otra parte un gran porcentaje 
71,7% ingresa a internet, lo cual les familiariza el manejo para realizar sus tareas, 
mientras la diferencia tiene dificultades para ingresar al internet y por lo tanto realizar 
sus tareas. Y por último el investigador concluye en que a los docentes les falta la 
capacitación de las TIC, por lo que no incentivan a los estudiantes para la aplicación o 
utilización de la herramienta a sus asignaturas, lo cual les conlleva a un rendimiento 
académico bajo. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Aula virtual. 
2.2.1.1 Definición de aula virtual. El término virtual fue definido por la Real 
Academia de la Lengua Española, virtual significa que tiene virtud para producir un 
efecto, aunque no lo produce de presente. Empleado comúnmente a la oposición a 
efectivo o real (Flores, 2012, p. 47). Por otra parte, lo virtual tienen existencia 
aparente y no real, como una leyenda, una pintura, una filmación. Lo virtual tiene 
una realidad no tangible, esto es aplicada en el ámbito de la informática, la realidad 
que se puede tener para este ámbito está construida por medio de sistemas. 
Asimismo para algunos investigadores que lo aplican en el ámbito educativo, las 
maneras de aprendizaje que se conocen no solo son de la realidad física sino son 
influidas de la realidad virtual. De esta forma podemos ver las diferentes formas de 
lenguaje y estas a su vez son creadoras dela realidad virtual: charlas, mensajes juegos 
y otros (Arboleda, 2005, p. 70). Del cual la realidad virtual está conformado por el 
sistema tecnológico, el cual crea un mundo distinto al real, el cual crea ilusiones 
creados a través de un monitor, el cual en la actualidad se utiliza en diferentes 
campos como la medicina, comunicaciones, educación, entre otras. 
En correlaciona al concepto de aula virtual que ayudará para fundamentar el 
desarrollo del presente investigación, las primeras veces donde se aplicó el término 
fue en la década de los 80, el empleo de las comunicaciones que Se mediaban por 
computadoras y crear un ambiente virtual similar a comunicación convencional que 
se conoce normalmente en un aula física normal (Hiltz, 2013). Asimismo las aulas 
virtuales, en el campo de la educación se establecieron como un recurso educativo la 
cual contribuya al mejoramiento del aprendizaje, el cual se presenta como 
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herramienta que colabora en un entorno sin límite de espacio ni de tiempo, tener in 
acceso a las que brinda la web. El desarrollo abrió a distintas formas de información, 
y además de tener la ventaja de estudiar desde cualquier punto y en cualquier 
momento (Flores, 2012, p. 120). Por otra parte las aulas virtuales son espacios 
interactivos como salones en donde pueden encontrarse contenidos, actividades, 
cronogramas, donde existe interacción, y se recibe constante atención del docente 
tutor (Arboleda, 2005, p. 75). 
Además para otros investigadores que se refieren al tema, el aula virtual es 
concebida como un espacio donde interactúan que es integrado por recursos que no 
es necesario la ficción electrónica del aula tradicional. El sistemas del aula virtual 
tome lugar para involucrar en el aprendizaje, también deben mantener la 
interactividad, la aplicación de los conocimientos, la comunicación,  la evaluación y 
el manejo de la clase (Flores, 2012, p. 121). 
2.2.1.2 Enfoques teóricos del aula virtual. Sobre los enfoques teóricos del aula 
virtual desde las diferentes perspectivas de los investigadores. La humanidad ha 
pasado y aun pasa por distintos cambios tecnológicos, se ha venido desarrollando 
desde la industria y la agricultura, en la que nos encontramos ahora; con 
características diferentes que las diferencian de las demás (Flores, 2012, p. 44). 
2.2.1.3 Enfoque del modelo e-learning. Credo bajo en enfoque de enseñanza y 
aprendizaje que se realiza durante toda la vida. La palabra e-learning toma varios 
significados como; cursos online, formación on-line, campus virtual, formación a 
distancia, entre otras, pero traducido al español es aprendizaje electrónico, en el cual 
el aprendizaje es mediante el uso tecnológico digital (Rubio, 2003, p. 101). 
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También la definen como un término amplio de un grupo de aplicaciones y 
procesos, como el aprendizaje mediante la web, basado en computadora, aulas 
virtuales. En el cual está la entrega de contenidos por medio del internet, audios, 
videos, transmisiones satelitales, tv interactiva y mucho más (Sevillano, 2012, p.87). 
Asimismo e-learning es la modalidad de formación a distancia que mediante uso de 
las herramientas que facilita la red para la comunicación del estudiante con el 
docente, usando las herramientas asincrónicas y sincrónicas de la comunicación 
(Flores, 2012, p.91). 
Estas definiciones dan una referencia del concepto E-learning, aprendizaje 
electrónico, el cual ha traspasado fronteras, siendo una moderna y nueva posibilidad 
para superar los problemas del sistemas en la educación, siendo una metodología de 
enseñanza y aprendizaje vía electrónico, el cual no tiene limitaciones de espacio ni 
tiempo, siendo este una nueva forma de aprender. 
2.2.1.4 Enfoque de modelo blended – learning (aprendizaje mixto). Es un modelo 
hibrido entre los procesos educativos presenciales y virtuales al mismo tiempo. Esta 
es la combinación de la enseñanza presencial y la tecnológica que es la no presencial 
(Marsh, 2003). 
Así también b-learning, lo definen como semipresencial, la cual se divide en un 
porcentaje presencial y otro virtual, donde las actividades son combinadas. Donde 
las actividades prácticas o las evaluaciones son presenciales. Este tipo de formación, 
también tiene sus ventajas y desventajas (Flores, 2012, p. 102) 
Además que los estudiantes y los docentes pueden compartir el mismo espacio, al 
mismo tiempo, con las aulas virtuales haciendo complemento. El internet solo es un 
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apoyo para los cursos presenciales, como para informar de los cursos, actividades, 
descargar archivos, entre otros (Flores, 2012, p. 102). 
Este término de b-learning es un complemento para designar a la técnica de 
enseñanza y aprendizaje presencial, y que le asiste los recursos electrónicos, con el 
objetivo de complementar el aprendizaje de los estudiantes, fuera de las aulas de 
forma virtual de esta forma el estudiante refuerza sus conocimientos. 
2.2.1.5 Enfoque pedagógico Moodle. Moodle en español Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos Modular, el cual es una herramienta de gestión de 
aprendizaje de Learning de sofwaare libre. Fue creada para ayudar en la educación, 
creando una forma de aprendizaje en línea, el cual es usado en educación a distancia, 
diversos proyectos electrónicos en distintas instituciones educativas como; colegios, 
universidades entre otros sectores. 
Creado por el australiano Martin Dougiamas, quien es pedagogo e informático, 
quienes usaron su diseño y el enfoque con la pedagogía constructivista, donde el 
conocimiento se genera desde la mente del estudiante con los conocimientos propios 
y las habilidades. 
El enfoque de la filosofía planteada por Moodle, se acerca al enfoque constructiva 
de la educación, en el cual resalta que los estudiantes pueden aportar en la 
experiencia educativa en varias formas. Entre los rasgos que posee Moodle, está la 
posibilidad de que los estudiantes comenten en la base de datos o inclusive crear 
entradas o enlaces. 
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Siendo flexible para aplicar diversas formas en la enseñanza. Utilizándolo para 
generar contenidos básicos o avanzados, como las páginas web o evaluación. Esta 
herramienta es de gran utilidad en la educación, porque permite que los docentes 
administren sus cursos virtuales para la enseñanza de los alumnos, o de esta forma 
ayudar a asistir a las lecciones.  
2.2.2 Aprendizaje 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje. El termino aprendizaje tiene diversas definiciones 
como, que es una actividad que sucede a lo largo de la vida y son de dos forma 
sistemática y al azar, que son frutos de la situación, según (Bedriñana, 1997, p.121). 
Por otra parte también es dificultoso de consensuar, esta se presenta en distintas 
disciplinas como en el área de la educación en el cual se basa el estudio realizado, 
según algunos investigadores existen cambios dentro de las disciplinas que pueden 
ser cuestionados (Rodríguez, 2004, p. 27). Por ello que el aprendizaje contiene 
procesos continuos, que está presente durante toda la vida, asimismo  el aprendizaje 
y la actividad laboral se encuentran relacionadas en ocasiones son lo mismo 
(Siemens, 2004, p. 3). Por lo tanto el aprendizaje viene hacer un proceso de 
desarrollo de redes a través de conexiones mediante las personas o también las 
fuentes de información. El aprendizaje es una acción vital y continua que se da 
durante toda la vida de la persona, en la cual se desarrollan habilidades, conceptos y 
actitudes que se ejecutan de forma instintiva o estructurada (Zambrano, 2012, p. 12) 
Para Marques (1999, p.1) son dinamismos de los estudiantes para alcanzar los 
objetivos de los estudiantes cuando se proyectan. Donde se construye una actividad 
en cada una de ellas, donde se genera con el contexto cultural y social, que se genera 
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atravesó de un proceso de desarrollo en cada uno de los estudiantes generando nuevo 
conocimientos  de acuerdo a las estructuras cognitivas. 
2.2.1.2 Enfoques teóricos del aprendizaje. Dentro de los enfoques realizados para el 
aprendizaje se encuentran: El enfoque conectivismo. El autor de este enfoque fue 
Siemens Downes (mencionado por Zambrano, 2012, p. 21) se basa en los inicios de 
la creación de las redes en el cual el conocimiento y el proceso de aprendizaje se 
encuentran enlazados, en cuanto al conocimiento es un patrón peculiar en el 
aprendizaje y la generación de nuevos patrones y conexiones. Por otra parte nueva 
teoría del aprendizaje en la era digital, se presenta como una alternativa a las demás 
teorías, conectando la aplicación de las redes de internet para la manipulación y 
aprovechamiento (Siemens, 2010). Por otra parte, el conectivismo se relación a 
través de una red de enlaces, por lo que el aprendizaje reside en la capacidad de 
atravesar y construir los redes (Downes, 2012, p. 85) 
2.2.1.3 El enfoque Cognitivismo. Los autores de este enfoque son Skinner Watson 
Bandura Desollador Thorndike. El cognitivismo explica la ilustración humana como 
desarrollo integral, que entran en funcionamiento estrategias mentales y  complejos 
el análisis, la comprensión y la propia aplicación del saber en un contexto social 
(Rodríguez, 2004, p.180). Por otra parte el cognitivismo se trata de manifestar el 
aprendizaje de cada ser humano como un desarrollo integral en el que entran a 
funcionar mecanismos mentales complicados como la intuición, el análisis y la 
propia diligencia del saber en un contexto social (Arboleda, 2005, p. 180). 
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También el cognitivismo ejerce sobre las creencias, actitudes, y los deseos en 
lograr algunas metas. Además está relacionado a una fuerza interior, sentimientos, 
motivación interna y percepciones (Bedriñana, 1997, p. 126). 
2.2.1.4 El enfoque Conductismo. Para algunos autores el conductismo refiere, tiene 
una influencia en las ideas de la tecnología educativa, una disciplina en que la aplica 
la tecnología para el proceso de enseñanza. Las investigaciones de Skinner y otros 
fueron los que implantaron la idea de las máquinas de enseñar, de esta forma las 
máquinas creadas por los propios conductistas que manejan la enseñanza 
programada, estos principios, se encuentran en varias aplicaciones informáticas 
(Rodríguez, 2004, p. 17). 
Por lo que el conductismo dentro el proceso de aprendizaje busca cambiar la 
conducta de la persona, con el entorno y la interacción con las herramientas de 
aprendizaje que sea de forma continua y progresiva. 
2.2.1.5 El enfoque Constructivismo. Está fundada en la teoría de los conocimientos 
constructivista, el cual considera que se debe dar las herramientas necesarias al 
estudiante y que a partir de ello le permita crear sus propios procedimientos para 
solucionar problemas, de esta forma sus ideas pueden modificarse y a la vez sigue 
aprendiendo. 
Para algunos autores, los inicios del constructivismo, parte de tomar en cuenta a 
cada persona que tiene única estructura mental, desde el cual crea significados con la 
interacción de la realidad que empieza mediante el estudio (Rodríguez, 2004, p.182).  
El constructivismo tiene un orientación pedagógica que menciona que el aprendizaje 
es la actividad reformadora del que se aprende, desde ese punto va creando sus 
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conocimientos, pero a raíz del conocimiento que recibe del entorno, el individuo a 
partir de ello podrá analizar, seleccionas, reestructurar lo que es importante para él, y 
lo que considera necesario (Almeyda, 2013, p. 14). 
2.3 Definición de términos básicos 
Administración de cursos. El gestor del curso quien es encargado de configurar sin 
restricciones las opciones necesarias del curso, se puede adicionar o asignar roles 
mensual o semanal según los cursos ofrecidos por plataforma virtual. Es  flexible las 
actividades en cada uno de los cursos se puede planificar las actividades así como foros, 
calendarios, glosarios, cuestionarios, recursos, consultas, tareas, encuestas, chats, 
talleres y evaluación. 
Administración del aula virtual. EL administrador es un usuario de plataforma de 
moodle, se define al momento de la instalación de la plataforma virtual. Las 
aplicaciones y las herramientas así como temas se pueden modificar por el 
administrador luego ser personalizada según las necesidades del usuario en la mejor 
presentación y configuración. 
Algoritmo.  Es una secuencia de pasos a seguir y conjunto sistemático finito, a través 
de las cuales se resuelven problemas paso a paso.  
Aprendizaje. Es la adquisición de nuevos conocimientos, valores, destrezas y 
cualidades que permiten conocer a través de las experiencias vividas de cada uno de los 
sujetos. 
Aprendizaje colaborativo. Es una forma de contrastar y compartir información, con la 
finalidad de consensuar con los participantes del ciberespacio. Se sujeta a la 
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responsabilidad individual, la habilidad para la colaboración, la dependencia, el 
desarrollo del grupo, la interacción promotora del aprendizaje, (Delgado y cárdenas, 
2004). 
Aprendizaje cooperativo. Es una forma de partición del trabajo y estructuración del 
aprendizaje, donde los docentes proponen desarrollar las habilidades de los estudiantes 
para lograr el aprendizaje con el estudiante o participante del equipo, con la 
responsabilidad de buscar recurso planeados para resolver los problemas. Por otro lado 
establece que los estudiantes sean responsables de una actividad para buscar y encontrar 
un resultado, (Delgado, cárdenas, 2004). 
Aprendizaje en línea. Es una manera de buscar aprendizaje utilizando los recursos 
proporcionados en los sitios web, utilizando las herramientas tecnológicas de la 
tecnología de la información y comunicación para lograr los procesos educativos 
planeados. (Monereo, 2005). 
Aula virtual. Se conoce como plataforma  que permite el aprendizaje en la modalidad 
distancia utilizando internet, en lo global los espacios digitales brindan a los estudiantes 
estén comunicados con los docentes, es importante conocer, en los últimos años 
incremento de forma rápida. 
Ciberespacio. Según el narrador de la ciencia ficción William Gibson en la famosa 
novela neutralmente comunicar al mundo con alcance de la virtualidad en las redes 
sociales y las informáticas donde logra conectar ciberpunk. La realidad, este proceso se 
utiliza para indicar la realidad virtual así como internet, como la red de redes, o a los 
sistemas informáticos en que se enmarcan los usuarios. (Valzacchi, 2003). 
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Cibernauta. Conocido como los participantes de las redes sociales e informáticas a los 
usuarios que usan frecuentemente mediante por internet y las redes sociales. (Inei, 
2008) las comunicaciones asincrónicas es uno de los tipos de comunicación muy 
utilizado atreves del tiempo,  utilizado mediante un equipo tecnológico y electrónico  
para la grabación, y que puede ser repetida de muchas veces de acuerdo al 
requerimiento de los usuarios. Así como el email forma parte de la comunicación entre 
los usuarios simultáneamente. (Monereo, 2004). 
Clase virtual. Es la realidad asincrónica donde componen nuevos recursos más 
importante para su realización en la modalidad distancia complemento a la educación 
virtual, el acceso de forma directa en nuevos tiempos de la información y comunicación 
y se realizan con mayor importancia los elementos que logran presentar a los 
estudiantes que estudian en la modalidad distancia por la limitación lugar, tiempo y por 
motivos laborales, etc.). 
Comunicación sincrónica. Forma de información cuando uno cuando el usuario 
intercambia información a tiempo real utilizando las llamadas videoconferencia, chat y 
otros. Este tipo de comunicación contiene imágenes a tiempo real. En la comunicación 
sincrónica los usuarios tienen la facilidad de acceder a la información en tiempo real, es 
una experiencia donde  los usuarios realizan un intercambio de información con otros 
participantes. (Monereo, 2004). 
Correo. Es un medio de envío de mensajes, también conocido como email un servicio 
que permite un intercambio de información con una notificación de los archivos 
enviados a las actividades de un foro, así como los observaciones de los usuarios ya sea 
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en formato HTML u otro texto, también los recursos se agrupan en una carpeta 
conocido como zip. 
Digital. La tecnología de la comunicación y la información representada como las 
formas escondidas (on/of) en los lugares más continuos, como pasa con las señales 
analógicamente. La información es  codificado atreves de los bits representados en 1 y 
0. Con las indicaciones muchas veces digitalizadas, conforme, están en un estado de
encendido o apagado. Muchas veces son susceptibles de interferencias y ruidos, donde 
son pueden ser manipulados y almacenados según manejo de la computadora, por otro 
lado muchas veces ocurre con señal analógicamente, cuando la información es 
procesada digitalmente, es almacenada y transformada. La obtención de la información 
es almacenada en formato de bits (of/on) donde es transformada, transmitid. (Valzacchi, 
2003). 
Educación a distancia. Estar educado en este proceso de educación a distancia en la 
educación actual donde los docentes conocidos como tutores y los estudiantes están 
separados físicamente en un tiempo determinado y lugar, con la ayuda del internet se 
pueden ayudarse de los medios tecnológicos para lograr su comunicación muchas veces 
a tiempo real utilizando las herramientas tecnológicas. La educación a distancia 
conocido como virtual no descarta el aula tradicional de las cuatro paredes. 
 Educación virtual. La educación a distancia  conocido un principio donde el docente y 
los estudiantes están distantes por un tiempo y espacio, lo principal es que la educación 
a distancia pierde la proposición básica de conexión sincrónica presencialmente o 
físicamente y los cambios con el tiempo y lugar al tutor y  los estudiantes pueden 
acceder a la comunicación. 
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E-mail. Es conocido como correo electrónico que permite la compartir información 
entre los usuarios, logrando la comunicación y respuestas  necesaria entre los usuarios, 
donde la  información es compartida entre el emisor y el receptor enviando mensajes a 
destinatarios designados (Inei, 2008). 
Estrategia cognitiva. Es un procedimiento, una secuencia de actividades planificadas 
según el carácter intencional de cada sujeto o también conocido como secuencia de 
pasos de actividades o planes con intención, que están asociados con los procesos 
mentales de cada uno de los estudiantes. 
Estrategias de aprendizajes. Es un conjunto de destrezas  y prácticas para lograr algo 
que facilitan el aprendizaje con unas estrategias usando metodologías, habilidades 
manipulables que ayuden lograr el objetivo, así como realizar resumen, ensayos entre 
otros. 
Estructura cognitiva. Es conformada mediante las propuestas, percepciones 
generalizadas, donde está conformada por los subconceptos  y la base principal está 
conformada por los hechos determinados. 
Foro. Es la actividad donde se apreciar temas de foros programados por el 
administrador o el docente, en un área donde corresponde según el diseño de plataforma 
del curso y que sea abierto para todos. 
Hipermedia. Es un concepto asociado a la tecnología haciendo referencia al sistema 
tecnológico como forma de almacenamiento, envío  y obtención de la información 
proporcionada entre los usuarios. Donde permite al estudiante navegar  con facilidad 
enviando un archivo a otro. (Pérez, 2000). 
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Hipertexto. Está asociada a la Información organizada que permite enlazar los textos 
entre sí de forma no lineal, permitiendo así como texto, los dibujos detenidos. Párrafos 
seleccionados en un texto, por otro lado conocido como red de descentralizada donde 
inician una nueva información o los que son encargados de conectar a los sitios web. 
(Pérez, 2000). 
Infoconocimiento. Articula conocimiento e información, como también se articula los 
conceptos procedentes de la pedagogía y la gnoseología. Donde el pensamiento es 
transmitido a través de las herramientas tecnológicas enviados por las líneas de internet 
para su articulación. (Lion, 2006). 
Intercomunicación. Es la interacción mediante texto síncrono entre los participantes 
intercambian información, además incluye envió de archivos y colocar como perfil una 
fotografías en la ventana de chat. 
Internet. Es la red informática descentralizada de alcance general atreves de las 
plataformas tecnológicas como las computadoras, donde los usuarios intercambiar 
información y se comunican por las redes. Es la conexión de redes que interconecta a 
diversas partes del mundo, tiene la capacidad de enviar información a diversas partes 
del mundo, así como videos imágenes,  documentos, etc. (Valzacchi, 2003). 
Las estrategias. Son las formas de actuar en cada proceso, surge un cambio de acuerdo 
a las actividades para lograr un objetivo relacionado a los fines con el aprendizaje. 
Página web. Son los sitios web que están conectadas con las palabras destacadas, que 
direccionan a los usuarios de un servidor local a otro sin necesidad de direccionar con 
otra ruta. Se ha generado una nueva forma de comunicación que logra mostrar la 
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información y la comunicación de manera muy concreta y facilitan con facilidad su 
búsqueda. La página web facilita enlazar muchos archivos logran la interconexión de 
forma integrada y permite mostrar según  los requerimientos del usuario. 
Las páginas web pueden ser más diseminadas en distintos programas según 
requerimiento del usuario para facilitar a los usuarios contenidos de textos, imágenes, 
archivos sonidos, vídeos y también están vínculos a otros sitios web. (Unesco, 2004). 
Recurso. Es la información gestionada por el docente administrador quienes son 
encargados de subir al servidor del aula virtual, o son creados  de formularios Web (de 
texto o HTML). Muchas veces alojado en el hosting de aula virtual, se puede enlazar 
contenidos externos en Web. 
Rendimiento académico. Es en función al conocimiento adquirido por el estudiante. 
Un conjunto de elementos que ayuda al individuo lograr la información adquirida. Se 
hace referencia a la evaluación del conocimiento obtenido por el estudiante, un 
conjunto de elementos que permiten a un individuo retomar la información bien 
estructurada  de una forma concluyente. (UNESCO, 2004). 
Rendimiento. Es la derivación de una actividad realizada en correlaciona al aprendizaje 
según los objetivos esperados o planeados, del nivel de rendimiento de una actividad 
dependen de la planeación de una actividad, donde encontramos una respuesta indicado 
en el aprendizaje. 
Sincrónica. Se denota al tipo de intercomunicación donde la comunicación del emisor 
y receptor son simultaneas (así como la comunicación vía equipo electrónico celular o 
videoconferencia) (Valzacchi, 2003). 
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Sociedad de las comunicaciones y la información. La sociedad de la comunicación y 
la información está unido a la red de redes, redes sociales, económicas donde se 
producen, intercambian la información de forma inmediata y en los últimos años de un 
costo muy bajo mediante tecnologías digitales en comparación de las décadas anteriores 
que el internet era limitada, donde no era tan accesible por el elevado costo económico 
las primeras condiciones de la construcción de una sociedad en la era informática donde 
la tecnología de la información y comunicación conformada por la red de redes, Las red 
de redes computacionales como televisión digital, los teléfonos celulares, las 
telefónicas, fibra óptica, redes inalámbricas así como las telecomunicaciones y el 
hardware. El siguiente requisito para la conexión de las redes de los servicios que hacen 
posible, la plataforma tecnológica, el uso de esta infraestructura físico para crear valor 
adherido. (Inei, 2008). 
Sociedad red. Es la nueva comunidad social que se generó en la revolución tecnológica 
con el avance de la tecnología de la información, donde facilita la red de redes de 
comunicación, creando una expectativa social muy notables en la sociedad y con una 
cultura distinta (Castells, 2001). 
Tareas. Es una actividad que se emplea en aula virtual y es programado por el docente 
con una fecha indicada para la entrega de un trabajo del estudiante, los participantes  
pueden entregar sus tareas en cualquier formato al servidor. Una vez entregada es 
registrada la fecha y hora en que se han enviados, en caso de retrasos es solicitado al 
administrador del  curso. 
Trabajo en equipo. Es una de las actividades realizados por los participantes del curso 
en aula virtual, conformando un trabajo en equipo entre los usuarios para solucionar 
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problemas e intereses de los participantes. Trabajar en equipo tiene ciertas ventajas en 
una organización, es la integración de los usuarios donde se pretende lograr los 
objetivos de los participantes. (Minedu, 2004). 
Universidad virtual. Es la institución superior universitaria de formación de 
estudiantes cuyo organización se apoya a la tecnología donde se utiliza red de redes, 
con la finalidad de impartir el entrenamiento y la enseñanza y a los estudiantes de nivel 
superior universitario apoyados por material desarrollado por el docente ya sea en audio 
multimedia, imágenes, video, ente otros, brindando a las bibliotecas electrónicas desde 
cualquier parte del mundo o desde lugares remotos, a comparación de las entidades 
superiores como las universidades tradicionales solo dispone de un campus donde se 
encuentra aulas de forma física donde acuden los estudiantes para gestionar sus trámites 
asistir a las aulas universitarias así como (matrículas, tutorías, lugares de reunión, 
consulta de notas, biblioteca entre otros). 
Multimedia. Son diversos medios electrónicos donde se utiliza fotografías, videos a 
través de una computadora, el teléfono, la televisión, y/o el fax, donde contiene, 
imágenes, sonido, gráficos, textos y movimiento. (Pérez, 2000). 
Usuarios. Los usuarios se conoce a los estudiantes matriculados en el curso 
proporcionado por el docente, inicialmente se pueden matricularse de forma virtual 
haciendo suscripción y rellenando el formulario los datos personales según la 
configuración del administrador, el cual es remitido a su correo electrónico para su 
confirmación de la matrícula a cada uno de los estudiantes, una vez realizado es 
confirmado por el tutor o administrador. 
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Videoconferencia. Es una comunicación con la conexión de video que permite ponerse 
en comunicación entre los usuarios, docentes y estudiantes, entre compañeros de 
trabajo, con los clientes en la mayor red  de redes a nivel internacional. 
Se pueden escuchar observar mutuamente mediante una pantalla, donde es utilizado 
las herramientas tecnológicas así como las cámaras web, los monitores y otros 
dispositivos al momentos de realizar la transferencia de información, donde ambos 
usuarios tienden a escuchar, observar y mostrar imágenes, y mostrar los trabajos 
utilizados por los usuarios mediante las llamadas de videoconferencia directamente con 
las aplicaciones de google. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables. 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
HG0: El aula virtual no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre 
de Dios – 2017 
HG1: El aula virtual se relaciona significativamente  con el aprendizaje del algoritmo  
de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios – 
2017 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE0: La planificación del aula virtual no se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
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HE1: La planificación del aula virtual  se relaciona significativamente con  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
HE0: El material educativo del  aula virtual no se relaciona con  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre 
de Dios – 2017. 
HE2: El material educativo del  aula virtual se relaciona  con  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre 
de Dios – 2017. 
HE0: La intercomunicación del aula virtual no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017 
HE3: La intercomunicación del aula virtual  se relaciona  significativamente con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017 
HE0: La evaluación del aula virtual no se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
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sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017 
HE4: La evaluación del aula virtual  se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017 
3.2 Variables 
Variable 1: Aula virtual. 
Variable 2: Aprendizaje. 
3.3 Operacionalización de variables 
3.2.1 Definición de concepto de variables: 
3.3.1.1 Aula virtual. El uso de plataformas virtuales es la aplicación de un conjunto 
de herramientas informáticas que facilitan el avance de los métodos de enseñanza 
aprendizaje de tipo asincrónica o sincrónica, que ayudan en la gestión y desarrollo de 
los curso virtuales a través de  internet. Sánchez (2009) 
3.3.1.2 Aprendizaje. Es la adquisición del conocimiento a partir de experiencias 
previas, nuevas conductas de un ser vivo por medio del estudio, algunos lo conciben 
como conducta, que busca como resultado del intercambio de la información entre 
los estudiantes, los cuales generan motivación para lograr aprendizaje esperado en 
las distintas disciplinas para lograr las disciplinas de saber humano. John Dewey 
(1988). 
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Tabla 1  
Operacionalización de las variables 





Preparación del curso  
Uso de silabo  
Planificación de las unidades de 
aprendizaje 







Contenido de sesiones 
Presentación de diapositivas PPT 




Empleo de chat 
Acceso a foros 
Uso de e-mail 
Evaluación 
Autoevaluación 
Trabajos en equipo 
Discusiones en foro 




Identificación de herramientas 
Reconocimiento de materiales 
Comparación de contenidos 
Describir temarios 
Explica el contenido 
Construye mapas conceptuales 
Planifica en calendario virtual 
Elabora respuesta virtual 
Experimenta evaluación virtual 
Utiliza plataforma virtual 
Tolerancia durante navegación 
Aprecia virtud de plataforma 
Valora los instrumentos 
Se esfuerza para resolver 
Cumple con los trabajos 




4.1 Enfoque de investigación. 
4.1.1 El enfoque es cuantitativo. Según Hernández (2003) el enfoque cuantitativo 
“utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento de una población” 
Según Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 
problema, también le es importante saber qué tipo de relación existe entre sus 
elementos".  
De acuerdo a las derivaciones obtenidas por la investigación fue cuantificado, 
realizado y analizado en un proceso estadístico considerando en el enfoque cuantitativo. 
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4.2 Tipo de investigación 
Es aplicada por que tiene una correlaciona íntima con la investigación básica, 
depende de los hallazgos tecnológicos y se caracterizan por su interés en la aplicación y 
la utilización de aula virtual, aplicada por que indagada conocer para realizar, ejecutar, 
construir y modificar, tomando en referencia las características de la investigación. 
Según Sánchez & Reyes. (2016), afirmó que la investigación tecnológica, hace 
referencia a los problemas tecnológicos que está orientado a demostrar su valor de 
ciertos procesos tecnológicos, donde se aplican los principios científicos para demostrar 
su eficacia en la transformación y modificación de un hecho o fenómeno. 
Método de la investigación. Según la investigación de Supo (2014), existen cuarto 
clasificaciones operativas que son el soporte del método investigativo, estos son: 
- Según la intervención del investigador. La investigación está basada en  estudios 
sin intervención, o sea son estudios observacionales en la cual no existe 
intervención de ningún tipo por parte del investigador, por lo que la información 
obtenida refleja una evolución natural de los sucesos. 
- Según la planificación de las mediciones.  La investigación se ha realizado con 
mediciones planeadas o llamadas prospectivas, los cuales se identifican por 
emplear datos que se obtienen de mediciones realizadas (datos primarios). 
- Según  el número de mediciones de la variable de estudio. La medición de las 
variables de la investigación fueron realizados en una sola ocasión, por lo cual el 
estudio es transversal. 
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- Según el número de variables analíticas. Por tener dos variables  la investigación, 
las variables son analíticas, por lo que el propósito de la investigación es 
relacionar las variables.  
-También usamos el método hipotético deductivo, ya que partiendo de las hipótesis 
deducimos e inferimos conclusiones, previa prueba de las hipótesis. 
4.3 Diseño de investigación 
4.3.1 Diseño: Es descriptivo correlacional, ya que describimos la realidad, tal como 
está, sin manipulación de variables. Para Sabino (1992), el diseño se refiere a una 
estrategia general, que tiene como objeto proporcionar un modelo de verificación que 
permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de un plan de trabajo que 
permita al investigador determinar las operaciones necesarias para hacerlo. Hernández, 
et al., (2003), lo definen como el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación”, (p.185). 
4.3.2 Nivel de investigación. Es descriptivo, porque la presente  investigación describió 
como es la relación de aula virtual y  el aprendizaje del algoritmo, es explicativo porque 
explica la incidencia del aula virtual en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería de sistemas e informática. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población del estudio. 
La población de estudio fue conformado  por los estudiantes matriculados en  el 
semestre académico 2017-I , con un total de 304  estudiantes de la escuela profesional 
de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 
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Tabla 2  
Población total  de estudiantes matriculado en el semestre 2017-I 
Fuente: Matricula de estudiantes del semestre 2017-I. 
Criterios de inclusión de la muestra. 
Estudiantes matriculados en el curso de algoritmo de la sección A y B del 
semestre académico 2017 – I de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Unamad. 
Criterios de exclusión de la muestra. 
Estudiantes que no están matriculados en el en el curso de algoritmo del semestre 
académico 2017-I de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática 
de la Unamad. 
4.4.2 Muestra. La muestra  estuvo conformado por los estudiantes del primer semestre, 
matriculados en el semestre académico 2017-I de la escuela profesional de ingeniaría de 
sistemas e informática – Unamad, los cuales se encuentra distribuido en dos secciones y 
se tomó de la manera siguiente: 
Semestre Descripción Ni 
2017-I Estudiantes del semestre 2017-I 304 
Total 304 
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Tabla 3  
Tamaño de muestra de los estudiantes del primer semestre 
Fuente: Base de datos de los estudiantes matriculados en semestre académico 2017-I de 
la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 
Se utilizó el método de muestreo no probabilístico, intencional no se utilizó 
ninguna fórmula matemática para calcular tamaño de muestra, se realizó según criterio 
del investigador tomando en cuenta a 74 estudiantes del curso de algoritmo del primer 
semestre de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 
Según manifestó (McMillian & Schumacher,2001) no todos los elementos o miembros 
de la poblacion tienen la misma oportunidad de ser incluido en la muestra. El 
investigador utiliza sujetos que estan accesibles o representan ciertas caracteristicas. 
Según (valencia, 1972) indicó para el cálculo de tamaño de muestra no es probabilistica 
cuando no se conoce la probabilidad de inclusion en la muestra para todo los elementos 
seleccionados, o cuando parte del universo no tuvo probalibilidad de inclusión. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de datos en el presente trabajo de investigación se utilizó las fuentes 
primarias y secundarias, como: entrevistas, encuestas y observación. Inicialmente se 
realizó el análisis e implementación de Moodle para el curso en línea de alta calidad y 
entornos de aprendizaje virtual, una vez culminada la implementación de la plataforma de 
entorno virtual se procedió a la matrícula asincrónico, rellenando el formulario para 
generar usuario y contraseña del usuario y posteriormente confirmaron tras la revisión de  
Semestre Sección “A” Sección “B” Ni 
2017-I 49  25 74 
Total 74 
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su email para la confirmación de la matrícula del estudiante en la asignatura del curso de 
algoritmo en aula virtual. 
Selección de instrumentos 
El instrumento que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación, son del tipo escala Likert: El cuestionario de aula virtual, que contiene 16 
ítems y el cuestionario de aprendizaje, que contiene 16 ítems. 
a) Ficha técnica  de Aula virtual.
Nombre: Cuestionario sobre aula virtual. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Larico, titulada: Influencia de  aulas virtuales en el 
aprendizaje de los profesores participantes en Pronafcap Unamad-2010. 
Administración: Individual y agrupada. 
Tiempo de administración: Entre 15 y 20 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Laboratorio de computadoras de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Unamad. 
Tipo de respuesta: Los ítems tienen cinco alternativas, que fue de tipo escala Likert 
de valores categóricos (muy bajo, bajo, regular, bueno y muy bueno). 
Objetivo: El cuestionario fue parte del estudio que tuvo por finalidad la obtener la 
información acerca de la relación de aula virtual en el aprendizaje del algoritmo de 
los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la 
Unamad. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utilizó la técnica de 
la encuesta y fue de carácter anónimo, por lo cual se solicitó a los encuestados 
responder con sinceridad. 
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Descripción: El cuestionario constó de 16 ítems, cada uno tuvo cinco posibilidades 
de respuesta: Muy bajo (1), Bajo (2), Regular (3), Bueno (4) y Muy bueno (5). Y 
solo se tuvo que marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que fueron evaluados el aula virtual fueron las 
siguientes: a) Planificación del curso,  b) Material educativo, c) Intercomunicación, y 
d) Evaluación.
Tabla 4 
Especificaciones para el cuestionario sobre Aula virtual 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación del curso 1, 2, 3, 4 4 25 
Material educativo 5, 6, 7, 8 4 25 
Intercomunicación 9, 10, 11, 12 4 25 
Evaluación  13, 14, 15, 16 4 25 
Total de ítems 16 100% 
Tabla 5 
Niveles y rangos del cuestionario sobre Aula virtual. 
Niveles Muy bajo Bajo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Planificación del curso 4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 20 
Material educativo 4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 20 
Intercomunicación 4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 20 
Evaluación  4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 20 
Aula Virtual 16 – 28 29 – 41 42 – 54 55 – 67 68 – 80 
b) Ficha técnica de aprendizaje
Nombre: Cuestionario sobre aprendizaje de algoritmo de los estudiantes de la 
escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Unamad. 
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Autor: Adaptado de la Tesis de Larico, titulada: Influencia de  aulas virtuales en el 
aprendizaje de los profesores participantes en Pronafcap - Unamad-2010. 
Administración: Individual y agrupada. 
Tiempo de administración: Entre 15 y 20 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática 
de la Unamad. 
Tipo de respuesta: Los ítems tuvo cinco alternativas, que fue de tipo escala de 
Likert de valores categóricos (muy bajo, bajo, regular, bueno y muy bueno). 
Objetivo: El cuestionario formulado fue parte del estudio que tuvo por finalidad 
determinar el grado de relación de aula virtual en el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la 
Unamad. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que se  utilizó la técnica 
de la encuesta y fue de carácter anónimo, por lo cual se solicitó a los encuestados 
responder con sinceridad. 
Descripción: El cuestionario constó de 16 ítems, cada uno de los cuales tuvo cinco 
posibilidades de respuesta: Muy bajo (1), Bajo (2), Regular (3), Bueno (4) y Muy 
bueno (5). Y solo se tuvo que marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que fueron evaluados el aprendizaje del algoritmo de 
los estudiantes: a) Aprendizaje. 
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Proceso instructivo del estudio 
Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido 
en los últimos años, exigen una nueva formación de base para los estudiantes y una 
formación continua a lo largo de la vida para todos los estudiantes. 
a) Identificación de las necesidades: Los estudiantes que se encuentran alejados
de la ciudad y por motivos del factor climatológico no logran asistir a las 
clases presenciales, se encuentran en desventaja frente a  sus compañeros que 
asisten presencialmente. Por otro lado los estudiantes que se encuentran mal de 
salud que no logran asistir a las sesiones de clase. 
b) Análisis y alcance: En el ámbito que se enfocó el uso de esta herramienta
muestra grandes beneficios. En cuanto al sur del país, en la región de Madre de 
Dios, ya que aprovechan el modelo on - line y semi - presencial, fue 
importante identificar los componentes: 
c) Tecnológicos. Se diseñó sistema de gestión de aprendizaje, plataforma
tecnológica para la instalación de hosting y dominio, infraestructura 
tecnológica para todo los servidores así como gestor de base de datos  y la 
instalación de Moodle 3.0 
d) Tutor. Es el encargado de monitorear a los estudiantes ingresando al perfil del
estudiante donde logra obtener los resultados de las actividades. 
e) Producción de materiales. Elaboración del silabo y materiales educativos ppt,
videos entre otros. 
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f) Evaluación. En aula virtual se puede apreciar las actividades de la evaluación
personalizada de acuerdo a los intentos programados por el docente. 
g) Inscripción de los participantes. En la portada de aula virtual
http://www.guidolarico.com/ el estudiante elige el curso de algoritmo usando 
un usuario y contraseña, siguiente opción rellenando un formulario los datos 
del participante y posteriormente confirmación de su correo electrónico.  Una 
vez registrado como estudiante puede loguearse desde cualquier parte del 
mundo. 
Tabla 6 
Especificaciones para el cuestionario sobre Aprendizaje. 
Dimensiones 




Aprendizaje 1, 2, 3, 4, … 16 16 
100% 
Tabla 7 
Niveles y rangos del cuestionario sobre Aprendizaje.. 
Niveles Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno 
Aprendizaje 
16 - 28 29 – 41 42 – 54 55 – 67 68 – 80 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos el presente trabajo de investigación se utilizó los 
siguientes procedimientos estadísticos. 
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4.6.1 Estadística descriptiva. El cual nos permitió describir los datos, valores o 
puntuaciones obtenidos por cada variable. Distribución de frecuencia, media, mediana, 
desviación estándar. 
4.6.2 Estadística inferencial. Para generalizar los resultados de la muestra de la 
población, para ello se utilizó distribución muestral. 
Prueba de Rho de Spearman para ver la medida de la correlación y la asociación Rho 




5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la siguiente investigación se elaboró un material como un cuestionario organizado 
de preguntas específicas, los cuales brindó la información para medir las variables, luego 
verificar la relación correspondiente de cada variable. 
5.1.1 Validación de los instrumentos. 
Como indicó Sabino (1986: Pág. 17) en referencia a la validez; Sostiene: “Para que 
una escala se considere como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
En el párrafo anterior se describe la validación de los instrumentos como el 
desarrollo y la capacidad de los instrumento del cuestionarios para emplear en la 
medida de las cualidades que estas fueron constituidos. El cual se realizó a través de 
una evaluación de expertos integrados por cinco investigadores de reconocida 
trayectoria y conocedores en el tema, quienes determinaron la adecuación muestral de 
cada uno de los ítem y los instrumentos, a quienes se les facilitó la matriz de 
consistencia, ficha de validación y los instrumentos de donde se determinaron: la 
correspondencia de cada uno de los criterios, ítems, objetivos y calidad técnica. 
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En referencia a la base del procedimiento de validación de instrumentos descrita, los 
expertos manifiestan concordancia de una estrecha correlaciona entre los objetivos del 
estudio y los ítems de los instrumentos de recopilación de la información. Igualmente, 
emitieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente. 
Tabla 8  
Método de  validación por juicio de expertos del cuestionario Aula virtual. 
(Expertos/Especialistas) Aula virtual 
Puntaje Porcentaje (%) 
Dr. Wilian Quispe Layme 88 88% 
Dr. Jean Biltron Arenas Calsina 86 86 % 
Dra. Nelly Jacqueline Ulloa Gallardo 87 87 % 
Dr. Matías Modesto Mamani Chipana 84 84% 
Dr. Jimmy Nelson Paricahua Peralta 85 85% 
Valoración 86 86% 
Fuente: Resultado de juicio de expertos 
En el tabla 8, los valores del resultado, fueron después de realizar la tabulación de 
la calificación realizada por los expertos que se desempeñan en la docencia con 
grado de Doctores en educación. Los resultados se basaron a los siguientes aspectos 
del cuestionario: Titulo, claridad, actualidad, objetividad, organización, consistencia, 
trascendencia, coherencia y  metodología el nivel de validez  de los instrumentos 
para el cuestionario de aula virtual. 
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Tabla 9 
Método de  validación por juicio de expertos del cuestionario Aprendizaje. 
(Expertos/Especialistas) Aprendizaje 
Puntaje Porcentaje (%) 
Dr. Wilian Quispe Layme 88 88% 
Dr. Jean Biltron Arenas Calsina 87 87 % 
Dra. Nely Jacqueline Ulloa Gallardo 87 87 % 
Dr. Matías Modesto Mamani Chipana 84 84% 
Dr. Jimmy Nelson Paricahua Peralta 85 85% 
Valoración 86 86% 
Fuente: Resultado de juicio de expertos 
En el tabla 9, los valores del resultado, fueron después de realizar la tabulación de 
la calificación realizada por los expertos que se desempeñan en la docencia con 
grado de Doctores en educación. Los resultados se basaron a los siguientes aspectos 
del cuestionario: Titulo, claridad, actualidad, objetividad, organización, consistencia, 
trascendencia, coherencia y  metodología el nivel de validez  de los instrumentos 
para el cuestionario de aprendizaje. 
Tabla 10  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Muy bueno 
81 – 90 Bueno 
71 – 80 Regular 
61 – 70 Bajo 
51– 60 Muy bajo 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76). 
Realizada la validez de los instrumentos tomada por juicio de los expertos, se 
observa las variables; aula virtual y aprendizaje alcanzan un valor de 86%, del cual 
podemos apreciar y deducir que  ambos instrumentos tiene  una muy buena validez. 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó a través del coeficiente de 
alfa de Cronbach, que es una técnica conocida de confiabilidad por consistencia interna. 
La confiabilidad se calculó al considerar la premisa de que si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, es un caso especial para ítems 
politómicas; como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. El cual se aplicó la prueba piloto a 15 estudiantes de la escuela profesional 
de ingeniería de sistemas e informática de la Unamad. 
Para realizar la comprobación del grado de confiabilidad de la encuesta de las 
variables aula virtual  y aprendizaje, se realizó la verificación a través del software 
SPSS v23, en la cual el Alfa de Cronbach y los niveles de confiabilidad se resumen en 
el cuadro siguiente: 
Tabla 11  
Nivel de confiabilidad  de las encuestas. 









Fuente: Base de datos de fiabilidad en SPSS versión 23 
Los valores encontrados en los instrumentos del grupo piloto para las dos variables, 




Los valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad bajo 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de investigación científica. 
En la aplicación del cuestionario de aula virtual se obtuvo el valor de 0,861 según 
la tabla del nivel de confiabilidad se deduce una excelente confiabilidad, y en la 
aplicación del cuestionario de aprendizaje se obtuvo el valor de 0,708 del cual, según 
la tabla del nivel de confiabilidad se deduce un nivel muy confiable. 
5.1.3 Descripción de técnicas  de  recolección de información de datos. 
La Entrevista: Se utilizó para obtener la información de forma verbal, realizando a 
través de preguntas, acerca de la variable de aula virtual. 
La observación: La técnica de observación se utilizó con la finalidad de estudiar a 
los estudiantes del curso de algoritmo en laboratorio de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Unamad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En la presente investigación realizada se llegó a obtener los siguientes resultados, que 
fueron analizados en nivel descriptivo y en nivel inferencial, según los objetivos y las 
hipótesis planteadas. En nivel descriptivo, se ha utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles preponderantes de uso de aula virtual y el aprendizaje de los 
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estudiantes del curso de algoritmo, se ha utilizado la estadística no paramétrica y 
utilizando la X2 (Ji cuadrado), el cual investiga la correlaciona entre las dos variables del 
enfoque cualitativo y en una escala nominal. 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Niveles de relación de  las aulas virtuales. En esta parte podemos apreciar la 
identificación de las dimensiones para la variable  independiente  aula virtual 
(planificación del curso, material educativo, intercomunicación y evaluación) 
En esta parte se estableció tres niveles para describir las dimensiones investigadas, 
también se considera el sistema de calificación de la encuesta, con un puntaje mínimo 
de (4) cuatro puntos y el máximo es (20) veinte puntos, para cada una de las 
dimensiones. 
En consecuencia, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) se 
establecieron los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Bueno (14 – 20) 
Regular (11 – 13)  
Bajo (04 – 10). 
En las siguientes tablas y figuras se observa los niveles de cada uno en que se 
expresa y la relación de la variable aula virtual. 
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Tabla 13 
Dimensión planificación del curso 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 8% 
Regular 46 62% 
Bueno 22 30% 
Total 74 100% 
Figura 1. Planificación del curso del aula virtual 
En la tabla 13 y figura 1 muestra acerca de la dimensión  planificación del curso, 
se observa el 62% de los estudiantes encuestados manifestaron una relación  regular, 
un  30% de ellos respondieron una relación buena y sólo el 8%, indicaron una 
relación  bajo. 
Es evidente que buena cantidad de los estudiantes están de acuerdo con la 
dimensión planificación del curso, sin embargo al visualizar el 8% indican bajo, 
señala que se debe mejorar en la planificación del curso. 
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Tabla 14  
Dimensión material educativo 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 14% 
Regular 45 61% 
Bueno 19 26% 
Total 74 100% 
Figura 2. Material educativo 
En la tabla 14 y  figura 2 se observa en la dimensión material educativo un  el 
61% de los estudiantes encuestados manifestaron una relación regular, un  26% de 
ellos indican una relación  bueno  y solo el 14%, declararon una relación bajo. 
Es evidente ver los resultados que los estudiantes están de acuerdo que la 
dimensión de material educativo del curso, al visualizar el 14% en nivel bajo, se 
debe mejorar para que el desarrollo de las actividades académicas sea óptimo. 
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Tabla 15  
Dimensión intercomunicaciones 
Rango Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 22% 
Regular 34 46% 
Bueno 24 32% 
Total 74 100% 
Figura 3. Intercomunicación en aula virtual 
En  la tabla  15 y  figura 3, de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes, 
referente a la dimensión intercomunicación se observa el 46% de los estudiantes 
encuestados manifestaron una relación regular, un  32% de ellos indican una relación  
bueno  y un porcentaje de 22%, declararon una relación bajo. Se observa que buena 
cantidad de los estudiantes manifestaron bajo, muestra que la intercomunicación se 
da por otros medios, el cual se debe a que se usa solo para comunicados de 
evaluación y foros. 
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Tabla 16  
Dimensión evaluación 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 20% 
Regular 34 46% 
Bueno 25 34% 
Total 74 100% 
Figura 4. Evaluación en aula virtual 
De acuerdo al tabla 16 y figura 4 en referencia a la dimensión evaluación se 
observa el 46% de los estudiantes encuestados manifestaron una relación regular, un  
34% de ellos indicaron una relación  bueno  y solo el 20%, declararon una relación 
bajo. 
Según los datos recogidos se muestran 34% un nivel bueno, el cual puede obtener 
buenos resultados de acuerdo al desarrollo de las actividades de evaluación. 
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Tabla 17  
Variable aula virtual de los estudiantes de algoritmo 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 14% 
Regular 40 54% 
Bueno 24 32% 
Total 74 100% 
Figura 5. Aula virtual 
De acuerdo al tabla 17 y figura 5 en referencia a la variable aula virtual se observa 
el 54% de los estudiantes encuestados manifestaron una relación regular, un  32% de 
ellos indicaron una relación  bueno  y solo el 14%, declararon una relación bajo. 
Según los datos recogidos se muestran 32% un nivel bueno, el cual puede obtener 
buenos resultados de acuerdo al desarrollo de las actividades y la relación de la 
variable aula virtual. 
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Tabla 18  
Variable aprendizaje de los estudiantes 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 8% 
Regular 49 66% 
Bueno 19 26% 
Total 74 100% 
Figura 6. Aprendizaje del estudiante. 
Como muestra la tabla 18 y figura 6 en referencia a la variable aula virtual se 
observa el 66% de los estudiantes encuestados manifestaron una relación regular, un  
26% de ellos indicaron una relación  bueno  y solo el 8%, declararon una relación 
bajo. 
Según los datos recogidos se muestran 66% un nivel bueno, el cual puede obtener 
buenos resultados de acuerdo al desarrollo de las actividades del variable 
aprendizaje. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 
Prueba estadística de la normalidad 
Para el análisis de los resultados se determinó, el tipo de distribución que 
presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre aulas virtuales, 
como del cuestionario sobre aprendizaje, para el cual se utilizó la prueba 
Kolmogorov Smirnov, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre 
la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica así como también cuando es mayor a 50 en número de población. 
Tabla 19  
Prueba de normalidad. 
Variables 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Estadísticos gl. Sig. 
Aula virtual 0,157 74 0,000 
Aprendizaje 0,115 74 0,017 
Plantear la hipótesis de normalidad: 
Ho: La distribución de datos es normal 
H1: la distribución de datos no es normal 
Es imprescindible determinar el valor crítico, que es el número que divide la 
región de aceptación y la región de rechazo de la hipótesis nula. 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
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Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,017; entonces los valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal. Así mismo, según puede observarse en los 
gráficos siguientes, la curva de distribución difiere de la curva normal. 
Figura 7. Distribución de frecuencias del cuestionario de Aula virtual. 
Según la figura 7 se puede observar, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de aula virtual se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 49,68 y una desviación estandar de 6,048. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias del cuestionario de Aprendizaje. 
Según la figura 8 se puede observar, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de aprendizaje se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 50,41 y una desviación estándar de 5,762. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (Bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05,  tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de aula virtual, como el cuestionario de aprendizaje, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se utilizó las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado de 
correlaciona entre las variables). 
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Coeficiente de relación de Rho de Spearman. 
Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de 
cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Aparte de permitir conocer el grado 
de asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es posible determinar la 
dependencia o independencia de dos variables aleatorias (Elorza & Medina 
Sandoval, 1999). 
El coeficiente de relación de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta 
+1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte 
asociación positiva entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un 
rango el otro también aumenta; los valores cercanos a -1.0 señalan que hay una 
fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir que, al aumentar un 
rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay relación (Anderson et al., 
1999). 
Tabla 20 
Grado de relación según coeficiente de relación 
Rango Correlación 
-+ 1.00 Relación Perfecta 
-+ 0.90 Relación positiva muy fuerte 
-+ 0.75 Relación positiva considerable 
-+ 0.50 Relación positiva media 
-+ 0.25 Relación positiva débil 
-+ 0.10 Relación positiva muy débil 
0.00 No existe relación 
 Fuente: Basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 
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Prueba de las hipótesis 
Planteamiento de la hipótesis general 
Hipótesis nula (H0): 
HG0: El aula virtual no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017 
Hipótesis alternativa (H1): 
HG1: El aula virtual se relaciona significativamente en el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017 
1. Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A este nivel se le 
denomina nivel de significancia = 0,05. 
2. Valor estadístico de la prueba
Se establecerá el grado de relación entre las variables de estudio, para el cual se 
utilizó Rho de Spearman. 
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Tabla 21 







Aula virtual Coeficiente de 
relación 
1,000 0,581** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 74 74 
Aprendizaje Coeficiente de 
relación 
0,581** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 74 74 
**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En cuanto a la tabla 21, el nivel de significancia = 0,000 < 0,05, dado que el valor 
de p es  menor al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna que indica que: 
El aula virtual se relaciona significativamente en el aprendizaje del algoritmo  de 
los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios – 
2017 
En el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,581, según el grado de 
relación de las variables se deduce que existe una relación positiva media entre las 
variables: aula virtual y aprendizaje. 
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Figura 9. Diagrama de dispersión aula virtual y aprendizaje. 
En la figura 9, del diagrama de dispersión de las variables aula virtual y 
aprendizaje se puede observar que existe correlaciona débil positiva, por los puntos 
dispersos. 
Planteamiento de las hipótesis específico 1 
Hipótesis nula (H0): 
HE0: La planificación del aula virtual  no se relaciona  significativamente en el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
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Hipótesis alternativa (H1): 
HE1: La planificación del aula virtual  se relaciona  significativamente en el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
1. Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A este nivel se le 
denomina nivel de significancia = 0,05. 
2. Valor estadístico dela prueba
Se establecerá el grado de relación entre las variables de estudio, para el cual se 
utilizó Rho de Spearman. 
Tabla 22 









Coeficiente de relación 1,000 0,505** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 74 74 
Aprendizaje Coeficiente de relación 0,505** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 74 74 
**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En cuanto a la tabla 22, el valor de p = 0,000 < 0,05, dado que el valor de p es  
menor al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna que indica que: La planificación del aula virtual  se relaciona  
significativamente en el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela 
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profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
En el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,505, según el grado de 
relación, se deduce que existe una relación positiva media entre: la planificación del 
curso y el aprendizaje 
Figura 10. Diagrama de dispersión planificación del curso y aprendizaje. 
En la figura 10, del diagrama de dispersión de las variables planificación del 
curso  y aprendizaje se puede observar que existe correlaciona débil positiva, por los 
puntos dispersos. 
Planteamiento de las hipótesis específica 2 
Hipótesis nula (H0): 
HE0: El material educativo del  aula virtual no se relaciona  con el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
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informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): 
HE2: El material educativo del  aula virtual se relaciona con  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región  
Madre de Dios – 2017. 
1. Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A este nivel se le 
denomina nivel de significancia = 0,05. 
2. Valor estadístico dela prueba
Se establecerá el grado de relación entre las variables de estudio, para el cual se 
utilizó Rho de Spearman. 
Tabla 23 












Sig. (bilateral) . 0,000 
N 74 74 
Aprendizaje Coeficiente de 
relación 
0,450** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 74 74 
**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En cuanto a la tabla 23, el valor de p = 0,000 < 0,05, dado que el valor de p es  
menor al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
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la hipótesis alterna que indica que: El material educativo del  aula virtual se relaciona 
con  el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
En el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,450 y según el grado de 
relación, se deduce que existe una relación positiva débil entre: el material educativo  
y el aprendizaje. 
Figura 11. Diagrama de dispersión material educativo y aprendizaje. 
En la figura 11, del diagrama de dispersión de las variables material educativo  y 
aprendizaje se puede observar que la correlaciona es casi nula por los puntos 
dispersos. 
Planteamiento de las hipótesis específico 3 
Hipótesis nula (H0): 
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HE0: La intercomunicación del aula virtual no  se relaciona significativamente 
con el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
Hipótesis alternativa (H1): 
HE3: La intercomunicación del aula virtual  se relaciona significativamente  con 
el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
1. Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A este nivel se le 
denomina nivel de significancia = 0,05. 
2. Valor estadístico dela prueba
Se establecerá el grado de relación entre las variables de estudio, para el cual se 
utilizó Rho de Spearman. 
Tabla 24  










Sig. (bilateral) . 0,000 
N 74 74 
Aprendizaje Coeficiente de 
relación 
0,539** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 74 74 
**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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En cuanto a la tabla 24, el valor de p = 0,000 < 0,05, dado que el valor de p es  
menor al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna que indica que: La intercomunicación del aula virtual  se 
relaciona significativamente  con el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de 
la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, región de Madre de Dios – 2017. 
En el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,539 y según el grado de 
relación, se deduce que existe una relación positiva media entre: la 
intercomunicación  del curso y el aprendizaje. 
Figura 12. Diagrama de dispersión intercomunicaciones y aprendizaje. 
En la figura 12, del diagrama de dispersión de las variables intercomunicación y 
aprendizaje se puede observar que la correlaciona es casi nula por los puntos 
dispersos. 
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Planteamiento de las hipótesis específico 4 
Hipótesis nula (H0): 
HE0: La evaluación del aula virtual no se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
Hipótesis nula (H1): 
HE4: La evaluación del aula virtual  se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería 
de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región  Madre de Dios – 2017. 
1.Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A este nivel se le 
denomina nivel de significancia = 0,05. 
2. Valor estadístico dela prueba
Se establecerá el grado de relación entre las variables de estudio, para el cual se 
utilizó Rho de Spearman. 
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Tabla 25  





Evaluación Coeficiente de relación 1,000 0,533** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 74 74 
Aprendizaje Coeficiente de relación 0,533** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 74 74 
**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En cuanto a la tabla 25, el valor de p = 0,000 < 0,05, dado que el valor de p es  
menor al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna que indica que: El empleo de la evaluación se relación 
positivamente con el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería de sistemas e informática de la Unamad y se rechaza la 
hipótesis nula. 
En el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,533 y según el grado de 
relación, se deduce que existe una relación positiva media entre: la evaluación  y el 
aprendizaje. 
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Figura 13. Diagrama de dispersión evaluación y aprendizaje. 
En la figura 13, del diagrama de dispersión de las variables evaluación y 
aprendizaje se puede observar que la correlaciona es casi nula por los puntos 
dispersos. 
5.3 Discusión de resultados 
De acuerdo con lo obtenido luego del desarrollo de esta investigación y por los 
resultados que se obtuvo de los instrumentos aplicados, se puede mencionar que al 
emplear las aulas virtuales en estudiantes universitarios tiene un resultado positivo en el 
aprendizaje del algoritmo, el cual concuerda con otros trabajos de investigación, que 
fueron mencionados en los antecedentes de este trabajo. 
La necesidad de implementar alternativas de aprendizaje distintas a las tradiciones, 
hace que se desarrollen formas de hacer aprendizaje de una forma didáctica, donde el 
estudiante muestre mayor interés en ello, aplicando la tecnología que hoy es de mucha 
demanda por sus diversas funciones. En el caso específico del aprendizaje del algoritmo 
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mediante las plataformas virtuales que son  las aulas virtuales que cada vez más son 
utilizadas por las instituciones educativas, especialmente de las universidades. 
Jiménez (2017), en sus resultados menciona “que los estudiantes al emplear las 
plataformas virtuales como Moodle, perciben una nueva forma de aprender, el cual es 
beneficioso en el aprendizaje de sus lecciones”. El cual se expresa, en que las aulas 
virtuales tienen correlaciona positiva en el aprendizaje. Además menciona que las 
plataformas virtuales proporcionan a los docentes un ambiente personalizado que le 
ayuda a definir las actividades para lograr sus objetivos. 
Asimismo, Ortiz (2017), en su trabajo de tesis encontró  que “el uso del aula virtual 
con niños de primaria tiene un efecto positivo en el aprendizaje del inglés”, en la que 
obtuvo una relación Rho de Spearman una altamente positiva ubicada en el rango de 
muy fuerte y perfecta, entre variables aula virtual y aprendizaje. Adicional a esto los 
resultados fueron mejores de los esperados en la prueba final realizada. Por lo que la 
autora también atribuye como una forma de incentivar en el aprendizaje mediante las 
aulas virtuales.  
Al contrastar los resultados con el trabajo realizado en este caso se encontró una 
relación  de Rho de Spearman  de positiva media, tal vez se deba a las distintas 
dimensiones tomadas para la investigación que los resultados en el punto difirieron. En 
cuanto al efecto positivo al aplicar las aulas virtuales en el aprendizaje se relación con 
este resultado. 
Además, Bonilla & Bolívar (2015), en los resultados de su tesis, encontraron que “la 
mayoría de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia los materiales basados en 
TIC's utilizados en la experiencia”. Por lo que se cree, que al aplicar esta herramienta 
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que se emplea en el a diario de las personas, en especial de los jóvenes, es un facilitador 
dentro del aprendizaje. 
Los resultados obtenidos presentan un grado de relación de las variables de aula 
virtual y aprendizaje, por lo que se puede considerar  que la relación es positiva, que se 
pone de manifiesto en el notable grado de relación en el aprendizaje del algoritmo de 
los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. Esto se 
puede comparar con lo que encontró Boullosa, et al. (2017), en su tesis que “en cuanto a 
la satisfacción del uso de las aulas virtuales una gran mayoría de estudiantes 
manifestaron un alto grado de satisfacción con el uso”.  Por lo que se puede mencionar 
que la implicancia de este estudio fortalece la continuidad de la educación mediante las 
aulas virtuales, además que esta herramienta facilita al docente en la publicación de la 
información además de apoyar en la planificación de actividades que ayuden a alcanzar 
los objetivos curriculares. 
Para, Aguilar (2014), en su tesis obtuvo que “las aulas virtuales influyen 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del curso de Internado 
Estomatológico”. También menciona que “si bien es cierto que el empleo de las aulas 
virtuales para mejorar el aprendizaje no es muy costoso, en la mayoría de los casos, los 
métodos empleados de manera presencial, han resultado bastante apreciados por los 
estudiantes”. En lo cual el presente trabajo mide la influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje, por lo cual se espera que  o solo en cursos específicos se aplique esta 
herramienta, sino que en mucho otros cursos para que se incentive al estudiante y sea 
una enseñanza activa y no tradicional. 
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Gonzales & Ortiz (2017), en su tesis mencionó que “el aula virtual como herramienta 
pedagógica tiene una influencia positiva en el aprendizaje del inglés”, esto reforzado la 
prueba estadística del valor del coeficiente de Relación Rho de Spearman que reveló en 
su estudio existe una “relación altamente positiva” entre las variables de aula virtual y 
aprendizaje. En el cual se relación con el resultado de influencia de las variables aula 
virtual y aprendizaje, en cuanto a la prueba de estadística de Rho de Spearman se tuvo 
una  relación positiva media. 
Bizarro (2017), en su tesis consideró que “el aula virtual relación positivamente en el 
aprendizaje de informática” con pruebas estadísticas de Nagelkerke 0,848 y una 
significatividad estadística de 0,000. Asimismo tomo como dimensiones el aprendizaje: 
conceptual procedimental y actitudinal. Se afirma la relación positiva del aula virtual y 
el aprendizaje en el trabajo realizado, asimismo con el valor p = 0,000 menor al valor de 
significancia planteado 0,05. 
Surco & Hito (2011), en su tesis que realizó observaron que “la plataforma educativa 
Moodle como herramienta metodológica influye positivamente para el aprendizaje 
constructivista de la matemática”, en el estudio además notaron que eso se debía a que 
existía una acumulación del dominio y manejo de las herramientas de las TICs, también 
que influían la cooperación y colaboración respecto al tema. 
Finalmente se espera que este trabajo, ayude en el aporte para el aprendizaje del 
algoritmo, así mejorar el aprovechamiento que aulas virtuales les ofrece a los 





1.   Existe el grado de relación de aula virtual y el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, demuestra aceptable entre las 
variables de estudio. 
2.   En función a la planificación y material educativo del curso del aula virtual se 
relación significativamente con el aprendizaje del algoritmo en los estudiantes  de 
la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática. 
3.   La relación de intercomunicación del aula virtual y el aprendizaje del algoritmo de 
los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática es 
relevante.  
4.    La evaluación virtual proporcionada por los docentes tiene relación positiva en el 
aprendizaje del algoritmo, conforme emplearon las mejores habilidades donde 








1. Recomendar a los docentes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e
informática el uso del aula virtual, no solo en el curso de algoritmo,  sino en otras 
asignaturas por la facilidad de la planificación y comunicación con los estudiantes. 
2. Recomendar a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios la inclusión
de los estudiantes de otros semestres académicos de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática y a los estudiantes de toda comunidad 
universitaria el uso del aula virtual para complementar las clases presenciales y 
mejorar el nivel de aprendizaje. 
3. Se recomienda a las autoridades del regional de Madre de Dios fomentar la
capacitación y motivar a todos los docentes en el uso y aplicación de las aulas 
virtuales como sistemas de gestión de aprendizaje. 
4. Se recomienda a Ministerio de Educación fomentar uso de aula virtual en la
enseñanza universitaria, superior no universitaria y en la básica regular por su 
interactividad y uso preferente por los estudiantes. 
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Apéndice 
Apéndice A: Matriz de consistencia
 El aula virtual  y el aprendizaje del algoritmo  de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios - 2017
FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE METODOLOGÍA 
PG: ¿Cuál es el grado de relación de 
aula virtual  y el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la 
escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de 
Dios - 2017? 
PE1: ¿Cómo es el grado de relación 
de la planificación del aula virtual  y  
el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de la escuela 
profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de 
Dios - 2017? 
PE2: ¿De  qué manera el material 
educativo del  aula virtual  se 
relaciona con  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la 
escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de 
Dios - 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación  de la 
intercomunicación del aula virtual  y  
el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de la escuela 
profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de 
Dios - 2017? 
PE4: ¿En qué se relaciona el  
proceso la evaluación del aula virtual  
con el aprendizaje del algoritmo de 
los estudiantes  de la  escuela 
profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de 
Dios - 2017? 
OG: Determinar  el grado de relación 
de aula virtual y el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la  
escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de Dios 
– 2017 
OE1: Sistematizar la relación de la 
planificación del aula virtual y el 
aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de la escuela 
profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de 
Dios – 2017. 
OE2: Diagnosticar la relación  del 
material educativo del  aula virtual y  
el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de escuela profesional 
de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, región Madre de Dios – 
2017. 
OE3: Precisar la relación de la 
intercomunicación del aula virtual y  
el aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de la escuela 
profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de 
Dios – 2017. 
OE4: Describir la relación  de 
evaluación del aula virtual  y  el 
aprendizaje del algoritmo de los 
estudiantes  de escuela profesional 
de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, región Madre de Dios – 
2017. 
HG0: El aula virtual no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de  escuela profesional de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región 
Madre de Dios – 2017 
HG1: El aula virtual se relaciona significativamente  con el aprendizaje del 
algoritmo  de los estudiantes  de la  escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017 
HE0: La planificación del aula virtual no se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
HE1: La planificación del aula virtual  se relaciona significativamente con  el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región  Madre de Dios – 2017. 
HE0: El material educativo del  aula virtual no se relaciona con  el aprendizaje 
del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
región Madre de Dios – 2017. 
HE2: El material educativo del  aula virtual se relaciona  con  el aprendizaje del 
algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, región Madre de Dios – 2017. 
HE0: La intercomunicación del aula virtual no se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región  Madre de Dios – 2017. 
HE3: La intercomunicación del aula virtual  se relaciona  significativamente con 
el aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
HE0: La evaluación del aula virtual no se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, región Madre de Dios – 2017. 
HE4: La evaluación del aula virtual  se relaciona significativamente  con el 
aprendizaje del algoritmo de los estudiantes  de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas e informática de sistemas e informática de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región Madre de Dios – 
2017. 





Preparación del curso  
Uso de silabo  
Planificación de las 
unidades de aprendizaje 
Uso de las sesiones de 
aprendizaje 
TIPO Y DISEÑO DE 
LA INVESTIGACIÓN: 
POBLACION: 
Población del estudio. 
La población de 
estudio fue 
conformado  por los 
estudiantes 
matriculados en  el 
semestre académico 
2017-I , con un total de 
304  estudiantes de la 
escuela profesional de 
ingeniería de sistemas 
e informática de la 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre 
de Dios, 
Muestra 
La muestra  estuvo 
conformado por los 
estudiantes del primer 
semestre, 
matriculados en el 
semestre académico 
2017-I de la  escuela 
profesional de 
ingeniería de sistemas 




Contenido de sesiones 
Presentación de 
diapositivas PPT 




Empleo de chat 
Acceso a foros 
Uso de e-mail 
Autoevaluación 
Trabajos en equipo 
Discusiones en foro 
Resolución de 
cuestionarios 










Explica el contenido 
Construye mapas 
conceptuales 
Planifica en calendario 
virtual 
Elabora respuesta virtual 
Experimenta evaluación 
virtual 
Utiliza plataforma virtual 
Tolerancia durante 
navegación 
Aprecia virtud de 
plataforma 
Valora los instrumentos 
Se esfuerza para resolver 
Cumple con los trabajos 
Acepta errores 
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Apéndice B: Cuestionario 
Encuesta para evaluar la relación de las aulas virtuales en el aprendizaje en los 
estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la 
Unamad. 
Lee cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones marque una de las  cinco 
alternativas, que representa la característica a evaluarse: 
Estimado estudiante, la presente encuesta es parte de la investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo percibe usted la relación del aula 
virtual en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de 
Sistemas e Informática de la Unamad. 
La presente encuesta es anónima por favor responda con sinceridad. 
Datos Generales: 
Sexo:  M         F 
Edad: …..………… años 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre relación de 
aula virtual, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debe calificar. Responda encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
1 2 3 4 5 
Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno 
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  Nº Planificación del curso 
1 ¿Cómo califica el material utilizado en aula virtual? 1 2 3 4 5 
2 ¿Usted cómo califica el contenido del curso virtual? 1 2 3 4 5 
3 ¿Cómo califica fomento de participación de estudiantes? 1 2 3 4 5 
4 
¿Cuál es tu apreciación de las sesiones de aprendizaje en aula 
virtual? 1 2 3 4 5 
 Material educativo 
5 ¿Cómo califica los portafolios del curso virtual? 1 2 3 4 5 
6 ¿Cuál es tu apreciación de los enlaces webs en aula virtual? 1 2 3 4 5 
7 ¿Cómo evalúas las diapositivas (PPT) del aula virtual? 1 2 3 4 5 
8 ¿Usted cómo calificas el contenido de vídeo? 1 2 3 4 5 
 Intercomunicación 
9 ¿Cómo calificas la videoconferencia en aula virtual? 1 2 3 4 5 
10 ¿Cómo estima emplea chat con sus compañeros? 1 2 3 4 5 
11 ¿Cuál es tu apreciación de los foros del aula virtual? 1 2 3 4 5 
12 ¿Cómo aprecia el uso de e-mail en aula virtual? 1 2 3 4 5 
 Evaluación 
13 ¿Cuál es tu apreciación del examen virtual? 1 2 3 4 5 
14 ¿Cómo calificas los trabajos virtuales? 1 2 3 4 5 
15 ¿Cuál es tu valoración de las discusiones de un tema en aula virtual? 1 2 3 4 5 
16 ¿Cómo valorar el sistema de evaluación? 1 2 3 4 5 
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  Nº Aprendizaje 
1 
Cuál es tu interés para identificación de las herramientas del 
aula virtual 1 2 3 4 5 
2 
Como es tu reconocimiento de materiales educativo en aula 
virtual 1 2 3 4 5 
3 Como es tu comparación de contenidos del curso 1 2 3 4 5 
4 Descripción de  los temarios del aula virtual 1 2 3 4 5 
5 Como es tu clasificación de los materiales del curso 1 2 3 4 5 
6 Cómo es la calendarización del aula virtual 1 2 3 4 5 
7 Como es tu construcción de mapas conceptuales en aula virtual 1 2 3 4 5 
8 Como es tu planificación de actividades en calendario virtual 1 2 3 4 5 
9 Como es tu elaboración de respuesta del trabajo virtual 1 2 3 4 5 
10 Experimenta evaluación del aula virtual 1 2 3 4 5 
11 Con que frecuencia utilizas plataforma virtual 
12 Como es tu tolerancia durante la navegación en internet 1 2 3 4 5 
13 Cuál es tu apreciación de plataforma virtual 1 2 3 4 5 
14 
Cuál es tu valoración de los instrumentos empleados en aula 
virtual 
1 2 3 4 5 
15 Como es tu esfuerzo para resolver ejercicios en aula virtual 1 2 3 4 5 
16 Con que frecuencia cumples con los trabajos proporcionados 1 2 3 4 5 
Cuál es tu aceptación de errores presentados durante el curso 
virtual 
 Muchas gracias! 
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Apéndice C: Validez de contenido de instrumento 
INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres del Informante:……………………………………………….  
Cargo e Institución donde labora: …………………………………………………… 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Encuestas 
Autor del Instrumento:……………………………………………………………… 
Alumno de Doctorado de la Escuela de Postgrado de la UNE “Enrique Guzmán y Valle”  




EFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Titulo 













Adecuado al avance 





















OPINION DE APLICABILIDAD: …………………………………………………… 
PROMEDIO DE VALORACION: 





LUGAR Y FECHAFIRMA DEL EXPERTO 
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Apéndice D: Manual del estudiante y docente 
Manual 
Para el estudiante 
Puerto Maldonado - 2017 
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1.1 Moverse en Moodle 3.0 
http://www.guidolarico.com/ 
Una vez ingresado al enlace de plataforma virtual moodle seleccione el curso de 
algoritmo. 
La navegación entre los curso seleccione el curso de algoritmo con su usuario y contraseña 
para navegar dentro de la plataforma aula virtual y desarrollar las actividades programadas 







Ingrese la información requerida para recuperar su contraseña del usuario en caso de 
olvidar 
En el siguiente formulario se muestra las unidades y las sesiones desarrolladas por el 
docente y las actividades programadas. 
Completar los datos 
para la matrícula, 






Modificación de las actividades del curso 
Hacer clic en la actividad programada por el docente para ver el contenido 
Abrir actividades 
para repasar o 
descargar




A continuación buscamos video proporcionado por el tutor 
Nos encontramos en formulario de evaluación 






Hacer clic en salir para abandonar plataforma virtual de forma segura 
Hacer clic en salir 
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Manual 
Para del docente 
Puerto Maldonado- 2017 





Una vez ingresado a plataforma virtual moodle seleccionar el curso asignado 
  
La navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza a través del 
bloque “Navegación”, situado normalmente en la primera o segunda y buscar el curso por 
desarrollar. 
Confirmar e introduzca su usuario y contraseña del curso 
 






Ingrese la información requerida para recuperar su contraseña del 
usuario
En el siguiente formulario se muestra las unidades y las sesiones planificadas del curso 
asignado. 
Completar los datos 
para nueva matrícula, 






Modificación de las actividades del curso 
Las actividades se pueden editar, mover, ocultar, duplicar, borrar para realizar dicha 
actividad hacer clic en edición. 
Hacer clic en 
desactivar para 
agregar actividad 
Hacer clic en 
editar 
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Realizar actualización de sesiones de aprendizaje 







Ingresar al área de administración para configurar el sitio 
Activación del foro de discusión y programación de fecha de la actividad 
Seleccione los 





Programación de fecha de evaluación y consideración de los intentos 
Visualización del perfil del estudiante según registro de la matrícula 
Programación 
de fecha de 
evaluación 
Hacer clic para 
editar perfil 
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Visualización de resultados de evaluación según la unidad programada 
Los intentos de 
color verde 
verdaderas y de 
color rojo error 
